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L A C U E S T I O N DEL l_A A U X O I M O M IA 
LA P U R I S I M A 
[l 
al clero y fíeles de la diócesis . 
Tota pu lchra es. 
. CANT." 4. 
Vvnerablcx Iteniianus y amados hijos. 
Se acerca el d í a de l a P u r í s i m a , y de-
bemos celebrarle con toda la devoción y 
esplendor posibles. Yo creo que n o ^ h a b r á 
un pueblo, n i una comunidad religiosa, 
n i una casa cr is t iana en que no estén pre-
parando Novena de piadosos ejercicios, 
que. t e n d r á t é r m i n o en una fervorosa co-
m u n i ó n para obst^quiar dignamente a l a 
Inmaculada . 
No neces i t á i s de m i parte e s t ímulo n i 
instrucciones, porque muchas veces os be 
-ablado de ese mister io admirable y con-
solador : por eso rae c o n t e n t a r é con re-
frescar vuestra memoria con algunas 
kleas expuestas en otras ocasiones. 
Celebrar l a Inmaculada Concepción de 
la S a n t í s i m a Vi rgen es celebrar el t r i u n -
fo de la Gracia sobre el pecado; el t r i u n -
fo «leí esp í r i tu ; sobre la carne; el t r iunfo 
de la Virgen bumi lde y bendita, sobre l a 
soberbia y astucias de Lucifer. E l demo-
nio, con e n g a ñ o s , a p a r t ó de Dios a l a p r i -
me ra mujer,' y con el halago del placer 
sensual la hizo esclava de l a carne; y l a 
carne l a iba conduciendo arras t rada de 
las concupiscencias ihacia donde el dia-
blo q u e r í a , a l a reg ión donde él habita 
piltre tinieblas eternas. Pero las concu-
piscencias de l a carne no pudieron em-
panar IÍ! br i l lo esplendoroso de l a Virgen 
M a r í a . Desde el pl ' imer instante de su 
s é r ' l a dotó el S e ñ o r de tan ta fortaleza y 
santidad que contra ella se estrellaron to-
da la astucia y poder de S a t a n á s . Quedó 
quebrantada l a cabeza del d r a g ó n infer-
nal bajo las plantas virginales de la I n -
maculada. 
El diablo s e g u i r á maquinando la per-
d i c ión de los hombres, e m p u j á n d o l o s ha-
cia el infierno por los caminos de l a so-
berbia y de la sensualidad; pero no tiene 
ya poder para llevarlos por fuerza, y no 
p o d r á a r ras t ra r sino a los que quieran 
seguir le : los que desean salvarse, ha-
l lan contra las astucias d i abó l i ca s el es-
plendor dé las virtudes y el amparo de 
nuestra Aladre P u r í s i m a . E l l a desde el 
cielo nos inv i t a a seguirla, y nos muestra 
el t é r m i n o feliz de la senda por donde nos 
l lama. L a h u m i l d a d , *la obediencia y so-
bre todo la pureza del a lma y cuerpo se-
r á n glorificadas a su lado. ¡ B i e n a v e n t u 
railos los l impios de c o r a z ó n ! 
Si queremos l a bienaventuranza, bus 
q u é m o s l a a l lado de la P u r í s i m a Vi rgen 
M a r í a ; pero ah í no puede, haber nad 
4Íic esté manchado. A l esplendor de 1 
pureza., repugna e>riic.ialmente l a in innn 
d i e i a : no puede haber alianza entre l a 
luz y las t in ieblas ; entre las delicias de 
los goces celestiales y los groseros delei 
tes de l a carne. Seamos, pues, araadore 
de l a castidad, y g u a r d é m o s l a con es 
mero. 
Miremos con hor ro r todo lo que repug 
na a Nuestra Madre S a n t í s i m a : aparte 
JIOS de nosotros los malos pensamientos, 
las palabras, las miradas , las lecturas 
.indecentes, las diversiones y espec tácu-
los donde no pueden estar la" modestia n i 
la honestidad : seamos amadores del le 
cogimiento y l a mor t i f icac ión : y pu r i f i 
cando nuestro c o r a z ó n en las aguas de 
l a penitencia, p o n g á m o s l e en manos de 
la S a n t í s i m a Virgen, p i d i é n d o l a que le 
haga conforme al suyo, siempre puro 
inmaculado. 
Que El la nos bendiga y nos guarde, co 
mo lo pide vuestro a fec t í s imo Prelado 
que t a m b i é n os bendice. 
t V. SANTIAGO, Ohisvo de Santander 
Santander, 36 de noviembre de 1918. 
aue l a igualdad se-funda en la Caridad Bien es verdad que esos aplausos fue- (laderos españo les , borrando diferencias 
cr is t iana v que l a f ra tern idad sólo ee ron, indiecutiblemente , en su m a y o r í a , de part ido qué antes nos separaban,- si 
verdadera en la Rel ig ión Cató l ica . para Ricardo Pt íga; que realiza una labor es tá i s c u n o nosotros dispuestos a sacri-
tor idad. 
Con respetuosa, cons ide rac ión queda-
mos de usted a fec t í s imos .—Siguen las fir-
mas.» ' 
ECOS DE SOCIEDAD 
gran a r f ó l a puede l.ae rio de '^a mane-, ,, ié cald^n adopta 
ra, y solamente por verle v por aplaudir - , j t r^ohlCÍone 's . F 
le, que es inmediato, puede irse a ver es- o " 1 " " ^ e a, 
BodaR 
Ayer, en la parroquia de Santa Luc ía , 
se verificó la boda de l a be l l í s ima señor i -
ta Clar i ta del Río Ülae ta , con el conocido j a ¿ b r a d"e LiñaVes Rivas. 
joven don José S á i n z Alvarez, íL()S d e m á e personajes de l a obra que-
Eueron padrinos la madre de la novia, (ian obscurecidos por el del Conde de Val -
d o ñ a Clara ü l a e t a , y el padre del novio, moreda. 
don A r t u r o Sá inz , bendiciendo l a u n i ó n Celia Ortiz éetá muy bien, sobria, acer-
el virtuoso p á r r o c o de Santa Luc ía don t a d í s i m a en el personaje de la Condesa 
Sixto Córdoba . de Valmoreda; y Cruz A l m i ñ a n a , la siin-
Los novios, que l i an recibido m u o h í s i - p á t i c a dama joven, interpreta la mujer 
.nos y valiosos regalos, salieron para As- apasionada dando al personaje mm ha 
turias . vida; muy bien l a P é r e z Boira-, y Portes, 
Deseamos" a l a feliz pareja todo g é n e r o Palomino, Domínguez , P i e r r á y Mar-
realidad horrible. Pues a ú n hay algo m á é . 
grande en sú labor, y as que ese mismo | m 
personaje, en el segundo acto se embo-, r nmi ^¡nn nrft\7¡ nríal 
rracha de nuevo, pero DO con gin ibra, si- , V ^ U I H I O I U I I 1/1 U V I I I W I C I I 
no con alcohol, y Fuga da én^once^ otra 
s ensac ión , compktamente dis t inta , y tan | Ay(!1. cei0bró ses ión esta C o r p o r a c i ó n , 
real como la pr imera . Revela esto por sí bajü la p ^ i d e n G i a de don T o m á s Agüe-
sólo un estudio, upa c o m p e n e t r a c i ó n l an con asistencia de los vocales seño-
admirable con el personaje, que solo un n.s AlvcaVj Díez dtí Ios RÍ0Si s o b e r ó n y 
ndo' las si-
pareja todo gener 
de felicidades en su nuevo estado. 
* * * 
Ayer m a ñ a n a , a las once, contrajo ma-
krimonio, en l a iglesia de San Roque 
(Sardinero), nuestro par t i cu la r amigo 
don Rosendo G a l b á n , con la bella y dis-
t inguida s e ñ o r i t a Angel ina Alonso. 
fue ron padrinos don Gonzalo jCuesta 
V d o ñ a Honor inda Gr i jue la , actuando 
como testigos los s eño re s don J u l i á n Roiz 
y don Manuel Pereda. 
•Bendijo la un ión el virtuoso p á r r o e o 
le C nso lac íón . 
Los i n v i t a d o s ^ í u e r o n obsequiados con 
in e sp l énd ido banquete en el restaurant 
^ M i r a m a r » , del Sardinero. 
chante, en sus cortoe papeles. 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
POR TELÉFONO 
. «La sentible pérdida». 
B A I L E N , 30.—La notable c o m p a ñ í a Re-
\ e i M M a r t i , que está realizando una br i -
llante «turnée» por loe pr incipales tea-
t ros de A n d a l u c í a , ha estrenado el gra-
c ios ís imo s a í n e t e m a d r i l e ñ o . «La sensible 
pardi l la», o r ig ina l de los aplaudidos au-
tores don Francisco Hamos de Castro y 
don Antonio Mor i l l a s . 
La obr i ta obtuvo un éxito franco, adue-
ñ á n d o s e del á n i m o del púb l i co desde las 
' "Los nuevos esposos, a los que deseamos primeras escenas, exactamente igua l que 
una eterna luna de miel , h a n salido pare según los per iód icos de l a corte, o c u r r i ó 
en Madr id la noche del estreno de este Anda luc í a . 
Viajes. 
Ha regresado de Peni l la de Cayón ' 
nuestro querido y par t i cu la r amigo el 
i i s t inguido poeta don Luis Barreda. i 
Sea bien venido. 
MUSiefl V TEATROS 
E N D E F E N S A D E L ORDEN 
i al 
l 'n grupo de elementos de los sanos p r i n 
cipios se ha reunido en Santiago y hi 
acordado adherirse a la c a m p a ñ a in ic ia 
da por el duque del Infantado. 
A este efecto redactaron l a carta que i n 
s e r í a m o s a c o n t i n u a c i ó n : 
«Exce len t í s imo s e ñ o r duque del Infan-
tado, m a r q u é s de Santi l lana 
S e ñ o r de nuestro mayor respeto: Una 
vez m á s ha dado usted nn alto ejemplo de 
va 'or ciudadano. E l m a r q u é s de Santilla-
na, que en sus actos a ú n a la nobleza de 
l a estirpe, el amor al trabajo y el genio 
indus t r ia l , ha levantado su voz defen-
diendo la Re l ig inó y ha Pa t r i a en el mismo 
lugar donde malos hijos de E s p a ñ a , abu-
sando de la vest idura par lamentar ia , de-
dican sus esfuerzos a la rea l izac ión de un 
programa suicida. 
No c u m p l i r í a m o s nuestro deber de es-
p a ñ o l e s amantes del orden si no signifi-
c á r a m o s nuestra a d h e s i ó n a las ideas por 
usted tan valientemente sustentadas y 
que la op in ión sana del p a í s aplaude con 
entusiasmo. 
S é a n o s permit ido rogar a usted haga 
presente al Comité organizador del m i t i n 
celebrado en detfensa de la autor idad y el 
orden social, nuestra completa identifica-
ción con los pr incipios q u é en dicho m i -
t i n , se propugnaron. ' Nosotros t a m b i é n 
creemos que la l iber tad nac ió de l a Cruz, 
v v v v v v v v v v v v v v t \ a a v v v v v \ \ ^ A ^ v v ^ v t A . v t \ ^ v v v v a v v w v \ 
Partos. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Enfermedades de la mujer . -
Vía» u r inar ias 
AMO« DE ESCALANTE, 10. I.0 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
fermedades de ]a mujer.—Inyecciones de' 
Gflfi y gus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.° 
A b i l i o L ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono .708. 
Córner Orerlá t . prlnslfial. 
SALON P R A D E R A 
«El conde de Valmoreda». 
Linares Rivas, desde que con «La ga-
r ra» comenzó este nuevo teatro suyo de 
notable s a í ne t e . 
El públ ico rió de buena gana los el lis-
tes y las situaciones c ó m i c a s de que 
abunda la obra y al final ovac ionó larga-
mente, pidiendo con tanta insistencia a 
los autores que el p r imer actor, s e ñ o r 
Mar t í , se vió en la necesidad de d i r i g i r 
la palabra a la concurrencia, afirmando 
qué uno estaba en Madr id y otro en San-
t á n d e r y que les era imposible venir «por 
ie légrafo». 
La i n t e r p r e t a c i ó n que la excelente eom-
p a ñ í a Rever t -M'ar t í dió a uLa sensible 
pé rd ida» fin'' n o t a b i l í s i m a , contribuyendo 
lieazmente al éxito alcanzado por el sai-
endencias, ha perdido por completo l a ní '^ '- . . 
sinceridad. Hace las obras para buscar El s eño r M a r t i Inzo ma^istffflmertte el 
un efecto, y para que e! efecto sea m á s re- papel de Ubaldo, .matizando el t ipo con 
sonante busca un problema social que VIS c ó m i c a poco c o m ú n , 
sabe ha de producir sensac ión , v t o d a v í a , 1 Genoveva Valles en el papel de «seña 
al p r e s e n t á r s e l e al p ú b l i c o , ' a r g r a n pú - Matea» y la s e ñ o r a González en el de c, |'a-
j l i c o , lo 'hace de manera bien meditada, , admirables. 
para que ese públ ico responda a l a sensa-1 M u y bien los s e ñ o r e s Montosa, Huar -
ción que él quiere darle. Así hizo en «La 
g a r r a » , y con t inuó haciendo en « F a n t a s -
.nas» y en cuantas obras ha escrito des-
ie entonces, aunque no en todas haya 
encontrado un problema como el que es-
•ogíó para la p r imera de estas obras, y 
por eso no haya alcanzado tan resonan-
te t r iunfo . 
Perdida ya por completo la sinceridad, 
en esta d i spos ic ión de e sp í r i t u , deb ió leer 
) volver a leer la novela de Tolstoy «El 
c a d á v e r viviente» y ha l ló en ella un pro-
blema que bien aprovechado p o d í a dar 
lugar a una obra m á s de su g é n e r o ten-
ir . ( i aba ldón (J. y A.) y Fabra, que die-
ron g ran relieve a sus papeles. 
Todos los i n t é r p r e t e s oyeron muchos 
aplausos, v iéndose obligados a sal i r va-
rias veces a escena al terminarse ' l a re-
p r e s e n t a c i ó n . 
Del Gobie rno c i v i l . 
Dice el señor Laserna.— 
Junta de Sufc^stenciar. E l 
pan a 70 céntimos!, desde el 
día 15. 
Jencioso y sofístico, y a s í debió de nacer ' Anoche visitamos en su despacho del 
3l d rama t i tu lado «El conde de Valmo- Gobierno c iv i l al s e ñ o r Laserna, que, al 
reda», que anoche se e s t r e n ó en Pra- recibir a loe periodistas, nos' m a n i f e s t ó 
dera. 1 que, a las doce de la m a ñ a n a y bajo sú 
E l problema es idént ico al de «La ga- presidencia, se b a h í a reunido la Junta 
era», con la ú n i c a diferencia de ¿pie en provincia l de Subsistencias, 
esta obra es el hombre quien comete un A la r e u n i ó n , como ya a n u í i c l a m ó e en 
delito de bigamia, y en «El conde de Val- nuestro • n ú m e r o anterior , concurrieron Puntal , por fallecimiento del que la des-
moreda» es la mujer, la que por creer a t a m b i é n algunos fabricantes de pan de la e m p e ñ a b a , se nombra a Agus t ín Diez 
nformes al gobernador. 
El recurso de alzada promovido por don 
R a m ó n Blanco contra acuerdo del Ayun-
tamiento de Caries o r d e n á n d o l e que des-
truyese las obras que h a b í a realizado en 
una finca rús t i ca , porque daban lugar a l 
estancamientos de aguas, in terrumpiendo 
una servidumbre de paso. 
L a denuncia de don Juan P é r e z y don 
Manuel S a ñ u d o para que se obligue a don 
Federico Abascal que deje expeditos dos 
caminos púb l icos que ha cerrado en el 
pueblo de Valdicio, del Ayuntamiento de 
Soba. 
El recurso de alzada de don Alejo Fer-
nández contra providencia de la Alcal-
día, de R íó tue r tb o r d e n á n d o l e que derribe 
una tapia. 
El de don l ' ed ro Ortiz y dos concejales 
del Ayuntamiento de So ló rzano contra el 
i eparti iniento vecinal del actual año . 
tí] presupuesto de gastos carcelarios del 
partido de Santander para 1919. 
La concesión de un registro minero de 
i i ie r rd en el t é r m i n o de Guriezo, que so-
l ici ta don Pedro Hoz. 
E l proyecto de aprovechamiento de 
aguas para l a p r o d u c c i ó n de e n e r g í a eléc-
t r ica en los t é r m i n o s de Castro U r d í a l e s 
y Guriezo, a instancia de don Estanislao 
He i r á n . 
E l expediente y proyecto de l a Sociedad 
«Elec t ra Agüera» , para l a a m p l i a c i ó n del 
pantano del «Junca l» , en el t é r m i n o de 
Gu riezo. 
Acuerdos. 
Se concede au to r i z ac ión a la Junta Ad-
•ministr t iva del pueblo de Arenal (¡Pena-
gos) para promover una r e c l a m a c i ó n j u -
dicial contra don Fidel Crespo sobre ac-
ción negatoria de servidumbre. 
En vista del informe favorable de los 
M unía les al efecto designados, se con-
ceden pensiones para, perfeccionarse en 
5US3 estudios a los obreros J e s ú s Arce V i -
llegas, Plavio Torrea Port i l la , Eulogio 
v al l ina y Pfo l . andazá iml , y para dedi-
carse a los estudios de m ú s i c a , a don Au-
.onio de Gorostiaga, y en los de canto, a 
la s e ñ o r i t a M a r í a iPaz iBringas, dando a 
la vez las gracias a los s e ñ o r e s que í o r -
maron los respectivos Tribunales. 
Con el lema «In-lide unitas, in -dubi í s 
iiberts, et in ó m n i b u s c h a r i t a s » , se 'ha 
presentado un trabajo en el concurso pa-
ra premiar l a mejor obra de His tor ia y 
Geograf ía de esta provincia , y se desig-
na, como Tr ibuna l que ha de calificar las 
obras presentadas a don Luis Escalante, 
don Miguel Art igas y don Federico de 
Via l . 
Se aprueba la cuenta de c a r b ó n de tasa 
facili tado por la Sociedad Patronal de 
mineros asturianos, para los estableci-
mientos de beneficencia, y la de portes y 
acarreo del t ren sanitario desde Laredo a 
esta capital . 
Queda también" aprobada la cuenta de 
gastos carcelarios del par t ido de Santan-
der, en el a ñ o 1917, que a tales efectos re-
mi t ió el alcalde del exce len t í s imo Ayunta-
miento de esta capital . 
Vacante una plaza de peón caminero de 
la carretera provincia l de Argoños al 
Ha causado mal efecto en la opinión. 
E l debate en el Congreso. ' 
El debate sobre el problema catahu, 
c o m e n z a r á en el Congreso hasta el 
l i m o mié rco les . 
Le i n i c i a rá el señor Ventosa. 
Lo que opina Pablo IgkB'ad. 
Hablando don l^iblo Iglesias de l'a 
cestón de a u t o n o m í a integral a Cr 
mi-
Una nota oficiosa. 
MADU11), 30.—El Consejo de la Man-
coiminidad, en un ión de los parlamenta-
rios que han venido de Barcelona, se re-
unieron en el Hotel Rifes de spués de la v i -
sita que hicieron al s e ñ o r G a r c í a Prieto 
para hacerle entrega de las bases pidien-
Ü0 la a u t o h o m í a . 
Los reunidos cambiaron impresiones 
respectó al alcance de las palabras que 
en aquel acto p r o n u n c i ó el jefe del Go-
oienio. 
De esa r eun ión se faci l i tó a l a Prensa 
la siguiente nota Oficiosa: 
«Como de las palabras pronunciadas por 
el señor presidente del Consejo de minis-
tros en el acto de la entrega del Mensaje 
sobre las aspiraciones a u t o n ó m i c a s de 
C a t a l u ñ a , no se deduce c u á l sea el crite-
rio del Gobierno, respecto a l problema, 
QI siquiera l a esperanza de una probable 
solución, el Consejo de la Maricomuni- jo de minis t ros , toda vez que al runas en. 
con. 
ña , ha diolio que no puede asegurarse " i 
los que la piden son todos los represfm 
Kantes de Cata luña , o si es una platafóp 
Oía pol í t ica . 
Si la piden todos los habitantes d,. p. 
tal u ñ a h a b r á que concederla. 
L a s i tuación creada por el problema 
En los centros polí t icos se conientaija 
loy la acti tud de los catalanistas. 
Se ha concedido bastante transcond,-,, 
f i a a los acuerdos del Consejo do la M Ĵ 
comunidad y se hablaba de que h a b r á m,¿ 
esperar a conocer los acuerdos del Consé 
iad, y los parlamentarios que le son ad-
juntos, aplazan todo acuerdo basta co-
nocer el resultado del debate que los re-
presentantes en Cortes catalanes plan-
t e a r á n en el Congreso en los pr imeros 
d í a s de l a semana p róx ima .» 
E l señor l ' u i g y Cadafalch y otro m i é m -
bro «le l a Mancomunidad catalana, per-
m a n e c e r á n en la corte basta conocer el 
resultado'del debate, ^ 
Contra el ^eñor C a m b ó , 
E n t r é altas personalidades prestigio-, 
sas en la pol í t ica y en la aristocracia, se 
lia comentado en sentido desfavorable pa-
ra el Sr. Cambó el que este eeñor hiciera 
ú p b l i c a en Barcelona la conve r sac ión que 
,iivo con el Monarca acerca de la cues-
ion de la a u t o n o m í a de C a t a l u ñ a y l a 
tidadee m a d r i l e ñ a s se oponen a la conce 
sión de la a u t o n o m í a . 
Se dice que el Círculo de Unión Mercan-
t i l proyecta el boycot» a los comercian, 
tes e industriales catalanes en el caso de 
que se conceda l a a u t o n o m í a . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á Consejo de minig. 
tros para t r a t a r de la cuest ión catalana 
Los ministros no .han llegado a un acncr 
do. 
Renocen en pr inc ip io la necesidad ,(,, 
conceller la a u t o n o m í a a las regiones, M. 
ro no e s t án de acuerdo en el alcance v 
g r a d u a c i ó n de la misma. 
Si el proyecto económico no llega ascr ' 
ley no se plantea la cuest ión catalana en 
el Congreso, porque antes habilí, crisis v 
los ministros no han llegado a'un acuerdo 
Cuando termine su discurso el miérco-
les el s e ñ o r Ventosa en el Congreso, el 
í a l sa i n t e r p r e t a c i ó n que dió a las pala-
aras del Monarca el s e ñ o r Cambó . 
Este, i n t e r p r e t ó la c o n s i d e r a c i ó n y cor- marques de Alhucemas m a n i f e s t a r á m 
tes ía del Monarca como asentimiento v es necesario conocer el cri terio de l as . á | 
promesa de que se concede r í a l a autono- norias, con lo que se g a n a r á n dos díagS 
m í a a C a t a l u ñ a m a n i f e s t á n d o s e l o as í d i - '•'> esc caso l l e g a r á a l viernes, dándose 
cho seño r Cambó al c a p i t á n general y a l tiempo para la a p r o b a c i ó n del pinv.ok, 
gobernador c iv i l de Barcelona en conver- -'conomico y se planteara la crisis, 
-anones que con ambos tuvo. ! . Los regionalistas han manifestado 
E l conde y la autonomía . sl esos r u m o r é e s e confirman, como tienen 
Interrogado anoche el s eño r Cambó so-; Una m i n o r í a en el Senado, dificultará* 
iré un suelto que ha publicado el «Diar io en dicha C á m a r a la ap robac ión del pfc! 
J n i v e r s a l » desmintiendo que el conde de yecfq económico , con lo cual el GobieJ 
Homauones ofreciera la a u t o n o m í a para se ve rá en el di lema siguiente: o dar l i 
C a t a l u ñ a , ha dicho que, efectivamente, 
.;s cierto. 
Ni Romanones, n i n a d i e — a ñ a d i ó — m e 
(ja hecho ofrecimientos de n i n g ú n gé-
nero. 
«El Debate» y la autonomía . 
i<K] Debate» dedica,boy lugar preferen-
te en su editorial a comentar el plantea-
Jiiento de las aspiraciones a u t o n ó m i c a s 
catalanas con la entrega del mensaje 
ayer al Gobierno. 
Censura a C a t a l u ñ a , por el momento 
ús tó r i co que ha escogido para re iv ind i -
car su personalidad a u t ó n o m a , pues en 
v'ísperas de la paz universal es preciso 
demostrar el esfuerzo del p a í s entero y 
iinido para apare<*er m á s fuertes. 
Por eso, a ñ a d e , constituye una supre-
na inoportunidad el momento que b a es-
respuesta af i rmat iva o negativa a Catato 
ña o plantear la crisis. 
Se cree que la .semana próxima será f8 
cunda en aconterimientos políticos. 
CONTRA LA EXPORTACION 
Ir* J 3 0 i ^ I z x r x í x . . . 
POR TELÉFONO 
LUCO, 30.—Con motivo de la exporl* 
ción de lana a Falencia, se soliviantaron 
varios grupos, acudiendo en manifesía-
ción a la tienda del que había vendidotí^ 
m e r c a n c í a . 
Como la act i tud de loe inaiiilV-tariles 
éta Levantisca, la Cuardia civil salió ala 
calle. 
La casa del comerciante fué apedreada, 
cogido la región catalana, pues el Go-.. r o m p i é n d o s e numerosos cristal s y ven-
uierno necesita de fuerza y cohes ión mas tan a®! 
que nunca en las actuales circunstan- i)o<sde el in ter ior del establPcimientffl 
c ías . hicieron varios disparos. . 
Ya que ha hablado C a t a l u ñ a , t e rmina La Guard ia c ivi l dió varias c u i j a s , re-
diciendo, es preciso o í r ahora la voz de' sultando dos guardias heridos y algiflH 
su marido muerto contrae segundo ma- localidad. 
t r imonio . '• S('. , l ' n l " largamente del asunto de la 
La falta de sinceridad es manifiesta ; 
en esta obra, como en todas, los persona-
jes no .son reales, las ideas por ellos ex-
presadas no son libres y conformes a su 
verdadera naturaleza, sino . que corren 
rebaja del precio del pan, objeto pr inci-
pal de la r e u n i ó n . 
El alcalde hab ló , exponiendo la Opinión 
de que el pan se rebajase de precio des-
pués del d ía X del mes que hoy empieza. 
Loe panaderos dec í an que, en v i r t ud de 
Ruiz, vecino del Ayuntamiento de Bareyo. 
Se adjudica definitivamente el servició 
de bágajes , para el p róx imo a ñ o de 1919, 
a don Ricardo Velo. 
F u é autorizado el director facultativo 
del hospital par adqu i r i r varios medica-
mentos. 
encarriladas por el autor al finque él se lenor adquir idas existencia^ de harinas, 
P m p m Si muclute de esos personajes nn p o d r í a n rebajar el precio del pan has- Consagración de un obispo. mesen como son en la realidad y pensa- ta pasados un par de meses, tiempo (pie 
sen .como p e n s a r í a n con arreglo a su ma- e]i()(, calculaban para terminar las exis-
nera de ser verdadera, les h a b r í a m o s de tencias adquiridas. POR TELÉFONO 
oír decir cosas m u y dist intas y hasta con- ge aco rdó , a l fin, por la Junta que el v i A n m n 9íi i?,, ai < ^ t „ . ^ i r t ,iQ M,ÍVVC 
t i ^ l i c t o n a s con las que el autor pone en pan sea v .nd ido d e s d e d í d í a 15 a ToVéntí- t r f S d ^ i u ^ S u c ^ ulvo l u g ^ ^ SU? m hace Linares Bivas a .abien- I ̂  í & M K a n i f e . o que ^ - T ^ ^ vlcarl S l f e 
das; porque él es abogado y basta creo p r ó x i m a m e n t e se r e u n i r á la Junta para F ^ S O ^ r ^ r o ¿ m " - \ ^ ^ \ ™ 
que juez excedente, y en l a obra estrena- t ra tar del abaratamiento de otros ar- ^ tri,an solemnidad 
da anoche no vacila en cometer errores t ículos . 
igales g r a n d í s i m o s sólo para conseguir 
físpaña entera. 
El lunesf comenzará el examen de la 
cuestión. 
A l recibir .hoy el jefe del iGobierno a los 
periodistas, d e s p u é s de haber regresado 
de «Palacio, les m a n i f e s t ó que t en í a que 
comunicarles pocas novedades. 
Dijo que varios gobernadores civiles, 
ú l t i m a m e n t e nombrados, h a b í a n estado 
a cumpl imentar al Rey, h a c i é n d o l o des-
pués que él sa l ió de la C á m a r a regia de 
despachar con el Monarca. 
M a ñ a n a se propone pasar el m a r q u é s 
de Alhucemas el d í a eñ el campo. 
Añad ió d e s p u é s que el Consejo de mi-
nistros de] lunes c o m e n z a r á a ¿ a s cuatro 
y media y que se d e d i c a r á al examen de 
la cues t ión de l a a u t o n o m í a , convenios 
comerciales y otros asuntos de in t e r é s . 
Interrogado el s eño r G a r c í a Prieto si. 
conoc ía loe p r o p ó s i t o s da varios socios 
del Cí rcu lo Mercant i l de. pronunciarse 
contra las aspiraciones catalanistas, el 
presidente contes tó que no estaba dis-
puesto a "hablar nada respecto a este 
asunto. 
Lo que dice la prenda. 
Todos los pe r iód icos dedican boy aten- j 
ción preferente al asunto de la autono-, 
m í a pedida por los catalanes para su 
pa í s 
manifestantes contusos. 
Ampliando detalles 
LUGO, 30.—Se'han reproducido los dis-
turbios por causa de las subsistencias. 
El comerciante don .lose Delgado qui-
so exportar camiones de lana. 8 
Varios grupos de mujeres y uiuchacliq» 
que se enteraron se apostaron en w 
c e r c a n í a s para i rapedir que la expedición 
llegara a la es tac ión . 
Comenzaron a apedrear la tienda v i"8 
dependientes de la misma, para defen-
derse, hicieron varios disparos. 
Fuerzas de seguridad caigaron sobre 
los revoltosos: 
listos hicieron trente, resultando m\: 
tanles contusos. 
l ' n guardia recibió un navajazo. 
ha guard ia c iv i l salir» a la calle, patrié 
liando por la plaza de Santo Domingo. 
C o n t i n ú a l a efervescencia. 
N U E S T R O A L C A L D E EN MADRID 
íl ley y el s e l Pereda 0 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 30.—El alcalde d Santal 
ha estado hov en Palacio a ofrecer 
efectos. Linares Rivas tiene que saber que p n | . p l n r A a n c n r í l l 
para que exista el delito de bigamia es v i U1UC11 SUwui l 
necesario que quien le comete tenga per 
Eecta conciencia de que no puede contraer 
nuevo mat r imonio , y la condesa de Val-
noreda, al hacerlo, c re ía disuelto el vín-
juio con su p r imer ma ido, cuya n i u e r t é 
se h a b í a demostrado. ¿ P o r q u é entonces 
lice Linares Rivas que a esa mujer la ley 
ía cantiga? No es la ley quien as í lo dis-
pone, sino el t ipo del juez, trazado de ¡li-
ento por el autor, y que no juzga, sino 
que prejuzga, esta cues t ión . 
Y bay m á s , cuando el conde de Valmo-
•eda, se mata, el escribano se d i r ige a la 
•ondosa y al-que con ella se casó , y les 
ice sentenciosamente: «Ya es tá loga' i-
zada vuestra s i t uac ión .» Lo cual no po-
Irá menos dé reconocer el s e ñ o r 
Rivas que es una frase m u y efectista 
•o falsa de toda falsedad. . cil porque atraviesan a l g ú n 
La obra no tiene, n i mucho menos, esta de Europa, de s t rucc ión , s a n g r é , unposi-
Oñció de consagrante el Nuncio de Su "A B c,,. en un a r t í c u l o que publica tra- respetos al Rev 
Santidad, m o n s e ñ o r Ragonefiei, y de pre- tando de la cues t ión , dice que sea cual Cuando el s e ñ o r Pereda Elordi rej 
lados asistentes los obispos de! Madr id - sea la solución del problema reg íona l i s - a jos correeponsales de la prensa san 
Alca lá y S igüenza . ta, no s e r á d is t in ta de lo que pudo ser si derina. Jes di jo que h a b í a estad'1 J' r" 
V pl n r i n r i f l I A HP flllÍArflfoll | ; ' ' padripoi^actuaron los marqueses de la política, no hubiera convertido en jue- lacio, ofreciendo sus respetos al ReyJ 
J C l P H U W P W UC d U l U U U d U . Comillas. go interesado la oposición a las refor- e n t e r á n d o l e detaUadamente de las $ 
ha Juventud Mauris ta de 
t r ibuido profusamente el sigu 
tiesto : 
A los ciudadanos abulenses. 
Todos vosotros os h a b r é i s dado cuenta 
de la evolución sufr ida en la vida de los 
pueblos, del g i ro de su pol í t ica , como (-011- ¡ 
secuencia del t é r m i n o de l a guerra q u é 
amenazaba destruir el mundo. 
Dos soluciones o caminos a seguir se 
presentan, la renovac ión pacífica o la 
a n a r q u í a , la primera, lleva consigo el or-
den, el progreso, el respeto a la vida y 
Entre la numerosa y d is t inguida con- mas locales que p r e s e n t ó el s eño r Maura , tiones que realiza en Madrid . 
1 A v i l a ha dis- currencia figuraron: el subsecretario del «El I m p a r c i a l » niega que existan can- El ^Monarca, en sn.conv r-acion Q 
iente m a n í - minister io de Estado, presidente de la L i - sas justil icadas que incompatibi l icen los alcalde, se in t e re só mucho por todo b 
ga Africanfetá , gobernador general d; 
Fernando Póo, QUbgobernador cíe Elbbey, 
pdior de las Ordenes Mil i tares , general 
C e n l a ñ o y otros. 
La epidemia de gripe 
El día de ayer. 
C o n t i n ú a a c e n t u á n d o s e , felizmente, el 
L inares 'p rop iedad de los ciudadanos; la s e g u n d é r d « c r e P ^ i e n t o m í a epidemia gr ipa l , 
i t , pe- co locará a España, en el franco lan difí- l " " ran te el d ía de ayer solo fueron regis-
. l u as naciones *ra(la.s en toda la pob lac ión cinco nuevafi 
i s, t   r , s t r i , s r , i i si- invasiones, todas e l a., de cara.-Pr leve., 
mportancia, porque carece de l a gran-1 ción del de.-.vho dé la fuerza a a fuerza fn?rn *' f ?" * T Í T f l ' ^ j L " " ' 
leza y hasta de la habi l idad de «La ga- del derecho. S a n # ? e ^ L f f á t r 1 r " f S 
'vm; pero nos hemos detenido en ella, Esh. juventud, que infatigable labora * ^ ' ( 
porque se debe protestar de este p roced í - Por cl bien de su pat r ia , atendiendo a las 
miento tan poco (honrado, C u m o el ue en- razones expuestas hace un l lamamiento 
g a ñ a r a un públ ico que no sabe estas m a - , a todos sus afines, a los patriotas, pura 
• , porque tampoco tiene por qué sa- <iue desecbando rencillas, deponiendo an-
berlas, va l i éndose de una autor .uad co- tagonismos que nos tienen separados, nos 
mo l a del autor, puesta al servicio de un ' unamos, para que todos, como uno solo, 
seo m á s o menos lícito y desde luego colaboremos por el bien de E s p a ñ a , l a 
En el resto de la ciudad hubo ocho al-
tas, y el n ú m sró de defunciones por todas 
las enfermedades, MUIUÓ cinco. 
Lcj( datosí de la provincia. 
En el Gobierno c iv i l nóe faci l i taron 
ayer los siguientes datos: 
c u n a r t e m u y d iscu t ib le pues l a teoda f ~ p ó r derroteros de grandeza, ¿ j a ^ ^ ^ ^ S ^ ^ í f 
el arte por l a i d e a b a ca ído por comple- [ & \ ™ < l ™ ,a. aParteinos d.el ^orde del pre-1 srilve& v lina defunc ión . Total de ataca-
Intereses, aspiraciones e ideales de l a 
privi legiada C a t a l u ñ a con los del resto 
del pa í s . • 
Precisamente —• a ñ a d e — atendiendo a 
intereses e ideales, no cabe 0 p a r a c i ó n , 
y si a sentimientos acudimos, tampoco, 
porque desde rpriiñ basta l a fecha, no hay 
sino el derrumbamiento colonial, que nos 
alcanza a todos por igual . 
Termina diciendo que a d m i t i r de uno 
de los liermanos el abandonar a la ma-
dre en la hora del infor tunio, s e r í a agra-
via r a, los catalanes. 
Los senadores regionaliqlas 
En vista del mal efecto que dentro y 
fuera del Parfaínfihto ha causado la 
cues t ión de la a u t o n o m í a , los senadores 
regionalistas, han anunciado que cerra-
ran el paso a l a cues t ión económica , en 
tanto dure el debate de l a a u t o n o m í a en 
el Congreso. 
Si la actitud del 'Gobierno no les agra-
da, so l i c i t a r án que haya Comisión mix ta 
y p e d i r á n el « q u o r u m » para la vo tac ión . 
A Barcelona, 
l i an regresado a Harcclona los delega-
dos de la Mancomunidad que vinieron a 
Mai l r i d con objeto de entregar el docu-
afecta a Santander. 
El s eño r Pereda c o n t i n u a r á " y 
nes para el envío de Uxs consanKia^ 
toneladas de c a r b ó n . 
• M a ñ a n a c o m e n z a r á las gestiones 
cioiiadas con el alcantaril lado de 
tander. 
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1. I ! , 
Especialista en enfermedades de la P 
secretas. .„oT1íilr)ort8 
Raiudm, Rayos X, fijos Y f ^ f í V -
blots, electricidad méd ica , baño 
masaje, aire caliente, etc. w,Ane 20' 
Reanuda su consulta en e lMi ieu , 
le diez a una,—Teléfono 923-
to en desuso y no se encuentra un estét i - cipício en que amenazan h u n d i r l a los que dos, 144 
co que la defienda. | por falso patr iot ismo p regon í in ideales de V A L DE SlAlN VICENTE.—Decrece l a 1 m e n t ó pidiendo la a u t o n o m í a integral pa-
l'orque el públ ico responde siempre a des t rucc ión , luto y sangre. epidemia. 'No ee han registrado nuevas ra C a t a l u ñ a , 
estaa obras de la t igu i l lo , ayer hubo una Nuestro lema es ibacer pa t r ia , ,no des- invasiones. I Con los representantes de la Mancoinu-
entrada m u y buena, acaso la mejor de la hacerla, nuestro p ropós i t o elevar, mora- DES AGÜERO;—Se ba recrudecido la n idad han regresado a l a ciudad condal 
temporada, y los aplausos fueron ruido- hzar y dignif icar lo existente, y por ello 1 epidemia. En los ú l t i m o s d í a s ha habido varios diputados v cenadores, entre ello« 
W&imos, dfrocemos y br indamos la u n i ó n a los ver- '38 nuevoa casos, de. ellos ocho gravee. el señor Ventosa. " 
Ricardo Ruiz de Pellón-
C I R U J A N O DENTISTA Maár\á-
de la Facultad de Medicina " geis, 
Consulta de diez a una y deI; Aiainedd 
Ha trasladado su cl ínica a lf -^lém0 
Primera, n ú m e r o 2, principal, 
n ú m e r o 152. 
Joaquín Lombera CaffljS: 
Ahogado.—Procurador tíe 108 Tr' 
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Uos reformistas quieren gober-
nar a todo trance. 
minis tro de 'a G u e r r a s . 
£> n_ «e ocupa del c 
hal'a itiejorado.'-EI presidente 
ngresose ocupa del caso Goicoechea.-Los harineros 
de' co solicitan la rebaja del transporte. 
Dice García Prieto. cejiiMcia del Señor ücojeGecliea por liabev 
rn on __.E1 m a r q u é s de Alhuce- sido subsecrfitario del minis le r io de ü r a -
\IA|)R .V.A P.la m a ñ a n a con. el Rey.' u ñ a y Justicia, y ahora.( A p a c h ó r.-m m a ñ a n a ( 
' " • , L i ' i i lacio se enc( 




„ don lAilfonfo. 
de (haber c i impl i íne í í t ado 
había visitado una Comí 
ios '"J'í 1 ^ indi f i ' to de obreros lerroviari f 
^"Jnrte, pidiéndole quf el ( ío lnerno in 
de 
tió ocuparse del 
"rec1"!viéndolo favorablemente. 
)n t ró con los el cargo, la C á m a r a , que es soberana. 
puede determinar lo qué le parezca. 
Los acusrdoa de loa reformistas. 
l i a terminado su trabajg la Asamblea 
réformistá ' . 
I-nerón aprobadas lodas las ponencias 
que son las siguientes : 
ftetoraia consti tucional, que abarca : 
Liber tád de conc ienc ié . 
S u s p e n s i ó n de las ga ian t ias constitu-
cionales. 
Orgauizai ión del Senado. 
Fiihciones de las Cortes. 
Prerrogativas ue la. Corona. 
A u t o n o m í a de las regionee y los M u n i -
cipios. 
E n lo que se refiere a l a reforma de l a 
Cons t i tuc ión , se a l i rma l a s o b e r a n í a na-
cional y se suprime toda p a r t i c i p a c i ó n 
en las ejecuciones del Rey. 
Las Cortes se r e u n i r á n cuatro veces al 
año . 
Suspendidas las g a r a n t í a s , las Cortes 
Se r e u n i r á n a lo m á s 15 d í a s d e s p u é s . 
E l Senado s e r á todo electivo y no po-
d í a oponerse a n i n g ú n proyecto que sea 
aprobado por el Congreso. 
Se reproduce el acuerdo de l a Asamblea 
par lamentar ia , respecto de la a u t o n o m í a 
de los Munic ip ios . 
La ponencia de Hacienda establece una 
ampl ia reforma t r i bu t a r i a , f r avando el 
capi tal y l iberando el t rabajo. 
La ponencia de Justicia establece en l a 
j u r i sd i cc ión o rd ina r i a la jus t ic ia g r a t u í -
la y se mejora el poder j ud i c i a l . 
En la ponencia m i l i t a r se mantiene l a 
m s t r u c c i ó n obl igator ia , l a o r g a n i z a c i ó n 
de las mi l ic ias nacionales pa ra los casos 
dé guerra, reforma de la jus t i c ia m i l i -
lar, a l e j á n d o l a de la pol í t ica , clausura 
de las Academias mi l i ta res y pol í t ica c i : 
v i l y e jérc i to de colonizac ión en Marrue-
cos. 
En la ponencia de M a r i n a se mant iena 
o r g a n i z a c i ó n sólo para l a defensa, reor-
ganizaciÓn de l a M a r i n a mercante y Co-
mi t é s navales y de pesca m a r í t i m a . 
Kn la ponencia de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
se establece la educac ión general conti-
nua para los obreros y mujeres y el au-
mento de escuelas. 
En la ponencia agra r ia y de Fomento 
se establece l a r ev i s ión de la codificación 
de! r ég imen fiscal t r i bu t a r io , reorgani-
zación de los servicios de e n s e ñ a n z a a g r í -
cola e i n t e rvenc ión del Estado en las ex-
plotaciones mineras. 
En Obras p ú b l i c a s y Abastecimientos 
se aboga por la n a c i o n a l i z a c i ó n de los 
-icrvicios de transportes y abastos. 
En pol í t ica sani ta r ia se s e ñ a l a el pago 
de los t i tulares por el Estado. • • 
Se a c o r d ó un aplauso entusiasta para 
El señor Vi lia nueva se propone, en vis- • los parlamentarios y don Melqu íades A l -
lá'del ronllicto que se le plantea, llevar el v ' 1 ' ' ^ -
El señor Gil y Morte, que p res id ió el 
acto, p r o n u n c i ó un discurso haciendo re-
saltar la impoi lanc ia del mismo, porque 
deimiesira que es tán capacitados para 
íd l i e rnar . 
Agregó que los re.l'ormistas deben exi-
, V n i t c pimeou .M. . | . . . • > y . 
(jel N?' Vércn de la r e a d m i s i ó n de 
i ^ S l . w con motivo de la pasada li 
l ,^y para que dejen ,1,. prestar ser-
lo? ""''''"pediendo las rebajas. 
•Mí, m a ñ a n a visitó al n.iniHtro 
E ^ ' ¡ . n i e n l q s mía ( .omisión de hanne-
Al i males solicitaron e-'' rebajasen las 
& U de transporte. 
l ^ e e ñ o r C á r n i c a prouiet 
1 ""' ' E l general Berenguer 
v\ mini^íro de la Guerra se ha l la bas-
«-vejorado d • la dolencia que sufr ía , 
^ . b a b l e m e i i t e a mediados de la sema-
1 ' ,;..,„,,. volverá a reintegrarse a 6u<» 
& i n a l e s ocupaciones. 
La asamblea reformista, 
peta m a ñ a n a , a las nueve, se inauguro 
oj Centro H 'formi^ta la asamblea del 
P?ítsidió el W " ' * <iil .v Morte, en repre-
i;aC|6n de don Melqu íades A l v a r o , qu • 
nudo asistir al acto |>or tener ipie con-
" ' ' . . i , . a una vi>ta en el Supiemo. 
¡I g^ñnr (Ül v Morte a c o m p a ñ a b a n los 
JLris I'ei 're^al, Zulueta, Valdés , U ñ a , 
A/xárate, Palacio, ü e u x l )oval , P i ñ e i r o , 
Rkero, Romero y otros. 
E) señor (ül y Morte pronuncio un dis-
i d o exponiendo la in te rvenc ión del par-
frente -a las circumstancias por que 
«Aviesa el uuuido y frente a la s i tuac ión 
nolítien i^|)añ<'la. 
1 p(),. |a tarde ha continuado la asamblea 
l l partido reformista, asistiendo las mi-s-
¡nas personas que a la l e s ión de la ma-
Sé aprobaron la ponenc ia» de Instruc-
fán pública, Agr icul tura y Abastecimi 'n 
t0S(le ios señoreé- Hoyos y Zulueta. 
Se (lisciitieron las de Obras p ú b l i c a s y 
idiininicacioiies del señor Romero. 
L a política de Abastos. 
E) nuírtes exp l ana rá en el Congreso su 
sminciada in te rpe lac ión sobre l a ' p o l í t i c a 
je Abastecimientos desarrollada por el se-
jjos Ventola el diputado b i lba íno eeñor 
Prieto. 
Las .jsccionf s del Congreso. 
RI pre.-iilente del Congreso señor V-illa-
nnéva refiriéndose al porteo de seccione? 
le ¡a Cámara decía que al reanudarse las 
sesiones del l 'arlaiueuto s.' ha encontra-
do que con a r r é a l o al nuevo reglamento 
el sorteo se ha verificado para loe .meees 
de octubre y noviembre. 
En vista de est(i h ab í a consultado a al-
gunos jefes ile m i n o r í a - <s¡ quieren hacer 
nuevo suri -o. cosa que les ha parecido 
liien. 
la c a l a s l r o í e , al esfuerzo de-sus m é d i c o s porque fueron mis pr imeras hiñas , , por 
t i tu lares y a los (pie deflde Santander las q u e . t r a b a j é con i lus ión , qUe las anré 
iban por las lardes a a \udar a fius coní- como las a m á i s vosotras y que hice cuan-
p a ñ e r o s de' la localidad en los primeros tn pude porque l a escuela les fuera gra-
d íae de la i n v a s i ó n , cuando t o d a v í a no ta y la acc ión escolar tan fecunda que 
h a b í a m o s llegado los dema.-; pero seria asegurase la f o r m a c i ó n de las mujerci tas 
un caso d-3 ing ra t i t ud imperdonable. s-i buenas e inteligentes del m a ñ a n a , orgu-
olv idara a los que sol íc i tos l lenaron l a f n0 t|(. sus fami l ias v de nuestra E s p a ñ a , 
listas de s u s c r i p c i ó n que se in ic ió en fa- y vosotras, queridas c o m p a ñ e r a s , re-
V al mismo tiempo, cu nombre propio 
v en el de los d e m á s c o m p a ñ e r o s , yo en-
vío desde, eotas columnas la expres ión de 
nuestra sincera g ra t i tud por las atencio-
nes que el vecindario y el Ayuntamiento 
de Laredo tuvieron para los «médicos fo-
rasterósM; 
Doctor Arias Carvajal . 
v v v v v v v v v A A ^ / v w w v v v v v v v v v i ' v v ^ ^ A A ^ / v v v w i A A a A ^ v x 
a l a N a r b ó n 
Hoy, la no tab le y o r i . ü i n a l í s i m a pe-
líenla". 
El maniquí de New=York 
Mañana lunes, esfreno de la serie, 
en seis episodios. 
Protea IV o Los misterios 
del castillo del Malmort. 
POR BOCA DE OTROS 
asnillo a la primera- sesión que w celebre. 
Tíunbién dijo el s eño r Vilfamieva (pie 
Ottfi asunto ipi • llí-vará a la p r i n c r a s •• 
SÍón Pe el ca-so de incapacidad del señor 
(miniccliea. • • 
Según dijo, las cosas es tán bastante cla-
I n olicial del Ejérc i to , de fend iéndose en 
«La Corespoudencia Mil i ta r» de los ata-
ques del s eño r Domingo con motivo de 
las adquisiciones d • terreno^ en Marrue-
cos, dice lo siguiente ; 
¿ P o r q u é fel s eño r Domingo, cuya si-
miesca figura (de acuerdo con «ng accio-
nes) tuve "el gusto de conocer no bace mu-
chos-d ías en una poblac ión cercana a é s t a 
capital , no es a i i t im i l i t a r i s t a , como se ha 
dado en decir; y creo que no lo es, por-
que, hijo y hermano dc un digno jefe hoy 
r e t i r a d é y de nn digno c a p i t á n de la I iua r 
dia civil," respectivamente, fué aspirante 
a mi l i t a r , y lio fue mi l i t a r porque sin 
duda se le indigestaron las M a t e m á t i c a s , 
v fué suspendido en la Academia de To-
ledo." Mas... ¿ q u é digo? Quizá, como a 
tantos otros, el despecho le hizo a n t i m i l i -
tarista, y a c o r d á n d o s e de que « l a serie 
de los pr imos es i l imi tada» , se convi r t ió 
en revolucionario, «profesión» en E s p a ñ a 
de las m á s c ó m o d a s y lucrat ivas. Y como ! mónien to " me 
para profesarla.es preciso crearse una asunto ira importe carbones p a r a S a n t á ñ -
mora l nueva exclusiva de los que siguen j (|er. Circunstancia hallarse és t a alcalde 
tal p rofes ión , de ah í que le parezca poco | propietario esa capital , interesando mis-
digno lo que bucen los caballeros. De ah í mo asunto, enterado a d ia r io gestiones 
que sus calumnias honren. De a h í que, sus realizadas por mí , objeto expresado, ex-
insidias me causen sa t is facción,» | p i l c a r á a usled motivos falta noticias.— 
¡ A c a b á r a m o s ! Ahora resulta que el se- Le saludo..., 
ño r Domingo es an t imi l i t a r i s t a . . . porque } A este telegrama responde la siguiente 
que durante tres anos y 
vuestra inspectora y siempre vuestra 
c o m p a ñ e r a y ,̂ amiga, 
G U I L L E R M I N A DE PABLO. 
Santander, 30 de noviembre de 1918. 
I N. de la R.—iSjjn ceramente sentimos e 
alejamiento de tan culto inspector, q u é 
| en los a ñ o s i j u e j ' i e r c i ó aqu í 0.11 cargo, su 
, po compiistarse'amistades y c a r i ñ o s im 
perecederovs, por su a t enc ión y s i m p a t í a . 
Mucho deseamos que su estancia en la 
bella ciudad andaluza le sea agradable y 
satibfactoria. 
Notas del Municipio 
- _ 
E l abastecimiento de leche 
a Santander. 
Nos dio cuenta ayer tarde el alcalde 
accidental, señor López Dói ' iga, que en 
v i r t ud del telegrama del min i s t ro de 
Abastecimientos autorizando a la Alcal-
d í a para 4a i n c a u t a c i ó n de leche, se ¡ha-
bía d i r ig ido en telegrama, entre otros, a 
los señores don José y dqn Clemente Ra 
món Lomba,, propietarios de la granja 
establecida en-Gajano, solicitando de és-
tos el envío de leche. i \ Santander por 
cuenta del Munic ip io . 
Nos a ñ a d i ó el s eño r D ó r i g a que h a b í a 
recibido ayer la visi ta de los s eño re s 
Lomba, ijuii-nes le (hicieron presente que 
e n v i a r á n cien l i t ros de dicho a r t í c u l o din 
riamente a esta capital a nombre de la 
Alcald ía , y que no lo baldan hecho antes 
por rio habei recibido a su debido tiempo 
el despacho t .ebgrál ico (pie se les envió 
por el alcalde accidental.-
E l señor Pereda Eiordi 
Lregunfamos de spués al s e ñ o r Dór iga 
el d í a en (pie regresara de Madr id el s e ñ o r 
.Pereda Eiord i , r e s p o n d i é n d o n o s aqué l 
que nada pod ía decirnos en ta l sentido 
porque no hab ía recibido noticia alguna 
del alcalde propietario. 
Ley transportes de carbón. 
—Un telegrama del señor 
Cárnica y una nota oñioiosa 
del alcalde accidental. 
No- fué facili tado fiyer en la Alcald ía , 
por el SCIIOI- Lope/, Í)iii ' igH, el siguiente 
lelegranm del minis t ro de Abastecimien-
tos, s eño r C á r n i c a : 
«Minis t ro Abastecimi 'nlo.s a alcalde. 
Recibidos sus telegramas 2fi, 27 y 29, 
contesto a este ú l t imo que desde pr imer 
ocupé con todo i n t e r é s 
raí-: en el Congreso se d ió cuenta de la g i r el Poder en in t e ré s de la patr ia . 
G r a n C a s m o d e l S a r d i n e r o 
Hov DOM L \ ( i ( ) . a las cuatro y media de la tarde 
CINEMATOGRAFO: VENDIDA EN CASAMIENTO, novela- e inemaiográ f ica , 
en cuatro partes. 
VARIETES: TINA DESMET (canzonetista).- Despedida de SARA 
(espeetáculo l í r ico- luminoso) . 
Jarabe ROTHUAR 
C u r a la T O S 
Y el p á n i c o llego a un grado casi inve-
ros ími l por bu magni tud cuando a los 
pocos d í a s de declararse la epidemia cir-
culó por ( I pueblo invadido la noticia de 
l a muerte de uno de los m é d i c o s t i tu l a -
' res, el desgraciado y s i m p á t i c o Pepe De-
M x w a ^ w v v v v v v v v v v v v v v v v v v w ^ basa, qtie m u r i ó v íc t ima de una bronco-
1 ^ ^ n e u m o n í a g r ipa l , d e s p u é s de haber a>sis-
mm ^ - g * A m í a l,¡('" a s"s ' '" '«¿nm.s, basta que la intensi-
•Wl C r e e r l o dad <L la infección le o b l i g o a 
^AN PRANCISrO, NUMERO l í 
V ^ M / W W V W W W V V V V W VVXrt^VV'V-VVVV'VVVVWV\,VVVVVVVA 
PIANOS ^z^rc^z 
Pianolas-pianos MOLIAN1 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
guardar 
cama. Desde aquel momei í to , el pueblo 
parec ió un cementerio^ pues' c e r r á r o n s e 
ta mayor parte de los establecimiento^ 
incluso una de las boticas, y por las ca-
médicos . sin 
personas que 
iban a la farmacia en busca de medici-
nas, que no siempre encontraban. 
Entonces s u r g i ó la idea en los áoé CUÍ-
COS concejales no atacados de pedir mé-
dicos a los po l í t i cos m o n t a ñ e s e s , y se ex-
pidieron telegramas a don Antonio Mau-
ra, a Egú i l io r , al minis t ro de la Guerra 
general Mar ina , y a C á r n i c a , actual m i -
nistro de Abastecimientos, y cada uno 
r e c l a m ó por su parte a Gobe rnac ión per-
sonal facultativo para Laredo. Yo l legué 
al minis ter io , procedente de Zor i ta , en el 
preciso instante en que don Antonio Mau-
ra, por teléfono, p e d í a al subsecretario, 
l Mi de Escalante, e.-SaDíamler. 
°ablo Pereda Eiordi 
ño7Pec^lista en enfermedades de los n i 
r . L u ector de la Gota de Leche. 
En S AA ^ 12 a 2 - - B U R G 0 S , 7. 3.° 
y domin ÍUero' de 3 a 5' 106 miérco¡eí> s eño r Rosado, con toda urgencia, un me-
808- dico para el infor tunado pueblo de la 
É " • ^ costa santanderina. Y aunque acababa 
dé llegar a M a d r i d , casi s in qui tarme el 
polvo del camino, p a r t í para Laredo... 
Así nos reunimos all í los doctores Ba-
llesteros, de Santander; Faulo, de Valla? 
dolid, contratado direciam.' i i te por el 
Ayuntamiento; el m é d i c o m i l i t a r don Ju-
Ln , _ lii» Camino: Montero, que se p r e s e n t ó por 
''^ MUP S .r"I"',as parles de los españo- sí mismo, procedente de un pueblo de la 
r;, IIK,, ,VI-•i11" eouoc--n la s i m p á t i c a p ía- provincia de Burg(KS; Calví, enviado pur 
t:iu R. '!l,l,'sa' eou sus paisajes verdes, el gobernador c iv i l de la provincia, y el 
fes bon-J¡ln,,i:'n,!' Sll,'g',!' >' con sius mu je- que estas l í n e a s escribe. A nuestra llega-
'uan (|,. (ez in(,reria, de l íneas pu- ' da el pueblo reacc ionó , pues unidos a los 
N,; ,."l"s s "áadores . • méd icos dé la localidad, doctorea Sende-
i|„ p,.!1 l'l>S;i- pnivs, ,|t, descubrir a Lare- ros y. Hodr íguez, pudimos, emprender la 
fedo |)()', | 's'Pie de jubora en adelante La- mis ión de l ib ra r al vecindario de Lare-
''• Sol-iy 1:111 S"'" lu^:11" veraneo v do de la epidemia, para lo cyal hubo ne-
der5n ' • .^ l ' i i re imi iento , c(»n slus fiesta-s cesidad de ent rar en todas las casa», m -
h ,|,, (1 "n'ist.o y sus bailes y su. bala- b i r a todos los pisos y vis i tar a casi to-
Ins .,,?1TS' !?in" flue f igurara a d e m á s dos los individuos de "cada f a m i l i a . - M u y 
APUNTES DE LA E P I D E M I A 
a . r e d o . 
no pudo ser mi l i t a r . 
He a h í cómo un modesto «cate», por no 
saber M a t e m á t i c a s , puede llevar a un pue-
blo a la revolución. 
Cuando el pueblo se deja llevar, natu-
ralmente. 
Hablando de los gribe en adores nombra 
dos recientemente, t.La Acción» refiere un 
hecho, rigurosamente bistorico, del que 
fué protagonista uno de lo-- nuevos pon-
cioft. 
E l nuevo gobernador s int ió el deseo de 
hacerse abogado, no siendo ni bachiller, 
para lo cual, con inlluenc.ias y con m á s 
influencias, logró que se- formase en una 
ciudad andaluza un t r ibuna l examinador 
de una benevolencia ext raordinar ia . 
Llegó el examen de His tor ia Universal 
y fué preguntado el ibpy gobernador c i v i l 
qué hecho recordaba en la His tor ia que 
casi s e ñ a l ó el paso de una a otra Edad y 
en v i r t u d del cual nacieron a l a civi l iza-
ción nuevos pa í ses , nuevas razas. 
E l a lumno calló. 
,Pero hab í a que aprobarle, y el t r i b u n a l 
ag regó : 
— ¡ S í , hombre, sí e s t á m u y claro! E l 
hecho a que nos referimos dió a conocer 
a los hombres un mundo nuevo... 
— ¡Ato, sí, s e ñ o r ! — d i j o el alumno.— 
¡El d i l u v i o ! 
Los profesores, completamente pá l idos , 
continuaron dando a entender al que con 
el t iempo h a b í a de ser gobernador que se 
trataba del descubrimiento de Amér i ca , 
y el alumno e m p e ñ a d o en que se trataba 
del d i luv io . Tanto es as í que al replicar 
uno de los profesores que lo del d i luv io 
Lo d i r í a en sentido meta fór ico , porque, 
realmente, fué un d i luv io de pa í ses nue-
vos y de nuevas civilizaciones, el a lum-
no re spond ió : 
—¡No, señor . ¡De agua! 
Y, claro es, no hubo manera de apro-
barlo. 
«La Acción» dice h u i u o r í s t i c a m e n t e que 
los gobernadores que no se crean, a ludi-
dos deben di r ig i rse al colega enviando l a 
siguiente a c l a r a c i ó n : «Yo no soy el del 
diluvio.)) 
Kl que no envíe la a c l a r a c i ó n ya se sa-
be que ese es. 
Lrge qué envíe la a c l a r a c i ó n el iliijo del 
s e ñ o r Rodr íguez dé la Borbolla. 
Porque hay sospechas... 
CARTA A B I E R T A 
A las naestras di! la im \ m m i 
______ ^ 
Con (d sentimiento de pena que produ-
ce la s e p a r a c i ó n de las personas y de las 
cosas queridas, me d i r i j o en despedida a 
vosotras, mis buenas c o m p a ñ e r a s , v fsa 
vosotras, a mis escuelas, a nuestras n i -
ñas . 
Atenciones de mi reciente hogar me 
obligan a dejar esta para mí ya imi que-
rida t ier ruca y t rasladarme a Sevilla. 
¡Me alejo con l á g r i m a s en los ojosj 
Ptír vez p r imera e jerc í en el culto' am-
biente m o n t a ñ é s y a vuestro lado, m i car-
nota oficiosa que facil i to ay r a fa prensa 
el señor López Dór iga : 
«El alcalde accidental, al remit i rnos el 
telegrama anterior, nóé dice que la pre-
sencia dél señor l'ereda en Madr id no jus-
tifica en modo alguno la fal ta de contes-
1 ac ión a sus telegramas de fechas 26 y 27. 
Y como dicho telegrama, a d e m á s , no in -
dica reso luc ión ninguiiíi respecto a la lle-
• ada del*carbón, y las quejae y censuras 
qué la Alcaldía accidental recibe d ia i ia -
menl 1 son cada, ve/ mayores y el cOnflíctp 
se agrava, quiere hacer cóíTstar que 'ha 
agotado todos los medios qu • estaban a 
cni a l cance .» 
D E P O R T E S 
No falta m á s q u é el tiempo a c o m p a ñ e 
esta tarde y los Campos de Sport se lie--
d a r á n de bote en bote. La expec tac ión es 
enorme entre los aficionados por presen-
ciar la labor de areneros y racinguistas. 
La J u n t á direct iva de és tos recibió ayer 
numerosas peticiones de localidades y | ia 
habido necesidad de aumentarlas, vista 
la gran demanda que de. ellas existe. A 
pesar de ello, bis s e ñ o r a s d i s f r u t a r á n , 
según costmiibre, de entrada gra tu i ta . 
Torpes s e r í a m o s si i n t e n t á s e m o s hy,--
blar de este interesante Oaatch, que tanto 
ha int r igado a los alicionados, pues el 
hacerlo equ iva ld r í a a tomarles por des-
conocedores de la potencia " a r e n e r a » y 
los progresos racinguistas. R é s t a n o s , por 
tanto, manifestar que el encuentro d a r á 
i r inc ip io a las tres y cuarto, bajo el ar-
bitraje de F e r m í n Sánchez y a l i n e á n d o -
se los equipos como sigue: 
P r i b a r r i , 
Alberdi , Careaga, 
Arruza , L a ñ a , P e ñ a (J. M . ) 
l l a iba r r i aga , Lagaza, Sesumaga, Olavea-
D E S R U É S D E L A R M I S T I C I O 
E l ex emperador Gui l ermo ii ha-
ce una nueva a b d i c a c i ó n . 
Los alemanes ofrecerán a Suecia la venta, de aeroplanos. 
Foch y Clemenceau marchan a Londres.—II Rey de Italia 
visitará en breve ^arís . 
Aeroplanos a mitad de precio. L a repatriación de los belgas. 
"LONDRES.—El corresponsal del «Mor- ; LONDRES.—Se han adoptado medida© 
n ing Post», en Estocolmo, comunica que, para repa t r ia r a loe belgas procedentes 
el Gobierno a l e m á n iba ofrecido a l .sueco ¡ de Amberes, q ü e es t á nrefugiados en I n -
glaterra. ' una cantidad considerable de ma te r i a l 
de av iac ión , en la-que f iguran monopla-
nos y biplanos nuevos, dir igibles y aero-
planos que han servido va. 
Los precios v a r í a n entre 25.000 francos 
para los monoplanos y 40 a 50.000 para 
los aeroplanos y" biplanos. 
E l Gobierno garantiza que los aparatos 
en cues t ión no es tán comprendidos en el 
n ú m e r o de los que deben seiT entregad os 
•a los aliados en ejécución de las condi-
ciones del armist ic io . 
Es probable que los aparatos nuevos 
formen parte de pedidos cuya entrega 
deben aceptar las autoridades alemanas 
a causa de contratos anteriores. 
Muerte del principe de Orleans. 
LONDRES.—El p r í n c i p e Antonio de. 
Orleans, c a p i t á n del regimiento de dra-
gones canadienses, hfi fallecido a conse-
cuencia de| accidente de aeroplano ocu-
r r ido el d í a 26.-
E l p r í n c i p e , que estaba agregado al m i -
nisterio de Municiones, volvió de Francia 
a Ing la t e r r a en aeroplano, llevando te-
legramas, cuando a consecuencia de la 
niebla el piloto tuvo que aterr izar en 
Southgate, en los alrededores de Lon-
dres. 
El aparato se estrel ló contra una casa, 
muriendo en el acto el pi loto. 
E l p r í n c i p e resu l ló gravemente herido 
y fué transportado al Hospital m i l i t a r de 
Edmondthon, donde ha fallecido esta ma-
ñ a n a , rodeado de varios miembros de l a 
fami l i a de Orleans. 
E l ConsL'jo socialista de Munich. 
•BERNA.—Ha sido enviado a Berl ín el 
siguiente despacho : 
«El Comité ejecutivo del Congreso so-
cial is ta de Munich ha sabido con indig-
nac ión , por los debates de la conferencia 
le delegados de la R e p ú b l i c a alemana, 
jue los representantes del antiguo régi -
men, entre los que f iguran t a m b i é n Erz-
)erger, David, Solf y Schoidomann, ejer-
cen todavía, una influencia decisiva so-
bre la pol í t ica extranjera. 
Exigimos el cese de la influencia de es-
tos elementos contrarrevolucionarios e 
invitamos al Consejo socialista de Ber-
lín a provocar , 'por todos los medios, l a 
c a í d a del Gobierno que c o n t i n ú a mante-
niendo tales personas en los puestos 
esenciales.)) 
Por otra parte, después de haber teni-
do conocimiento de la nota que Wol f ha 
publicado para resp.-nder a l a publica-
La r e p a t r i a c i ó n c o m e n z a r á el d í a 10 de 
diciembre. 
El ejército de Mackensen internado en 
Hungría . 
Ñ A U E N . — S e g ú n informes de Budapest -
el ejérci to de Mackensen, compuesto de 
ITO'.OÜO hombree y numeroso mate r ia l d« 
guerra, ha sido internado en H u n g r í a . 
Este acuerdo se tomó ayer en Consejo 
de minis t ros . 
En vista de las circuntftancias, Macken-
sen ha dado su consetimiento. 
E l empréstito de la libertad. 
M EVA YORK.—El tercer e m p r é s t i t o 
de la l iber tad, de 5.000 millones, s e r á emi-
tido en breve. 
Dimisión de Solf.-
iBERNA.—Dicen de B e r l í n que Solf ha 
d imi t ido . 
C o n t i n u a r á d e s e m p e ñ a n d o su cargo 
hasta que sea susti tuido. 
Los compromisos rusos. 
BERNA.—El Gobierno ruso l i a encar-
gado a sus embajadores en los diferentes 
pa í ses en que e s t á n acreditados, que ha-
gan saber a aqué l los que el Gobierno pro-
visional ruso e s t á dispuesto a cumpl i r 
los compromisos que figuren en los tra-
tados liechos con las potencias amigas. - -
Se obliga t a m b i é n : Pr imero , a l pago 
de los cupones de g u e r r a ; segundo, a l pa-
go de los déb i tos del Estado; tercero, a l 
pago de los empleados, y cuarto, a l pago 
de las pensiones y obligaciones del Te-
soro. 
Contrarrevolución en Colonia. 
LONDRE/S.—De Copenhague dicen que 
se ha in ic iado el d í a 29 u n movimiento 
contrarrevolucionario. 
E l movimiento fué preparado por lo» 
oficiales. 
Los obreros se apoderaron inmediata-
mente de todos los a u t o m ó v i l e s , prepa-
r á n d o s e a oponer resistencia encarnizada. 
A ú l t i m a ihorá se dice que, gracias a la 
i n t e rvenc ión del Gobierno, ha q u e d á d o " 
restablecido el orden. 
. Se a d o p t a r á n rigurosas medidas con-
t ra los oficiales. 
C o m u n i c a d o 
Señor director de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Muy seño r m í o y de m i mayor conside-
r ac ión : D e s p u é s de leer en el pe r iód i co 
de su digna d i recc ión el comunicado que 
don José M a r í a Mezquida inserta en el 
ción del documento Lechtelfeld, Kurte d í a de aver) sólo de manifestar 
Eizner, presidente .1,1 Consejo y nunis- que n i le iie in ju r iado n i mal t ra tado en 
tro do Negocios Extranjeros, ha enviado ' la ú l t i m a ses ión del Ayuntamiento , con 
a los plenipotenciarios b á v a r o s en Ber-
lín, pa ra ser t ransmit idos al Oficio ,de 
Negocios Extranjeros, el telegrama si 
g u í e n t e : 
«Las recientes tentativas (pie .han sido 
hechas para continuar los antiguos mé-
todos del Oficio de Negocios Extranjeros 
y para impedir al pueblo a l e m á n conocer 
a verdad determinan a los Negocios Ex-
tranjeros de la República popula 1; de Ba-
vlera a romper toda relación con los rc-
iresentantes actuales del o i ic io de Ne-
í'oc.ios Ex t r an je ros .» 
Guillermo II abdica de nuevo. 
BERNA.—Un telegrama de Berl ín da 
cuenta del texto de un documento, firma-
do por el Kaiser, en el cual renuncia de-
finitivamente a sus derechos futuros a la 
Corona de Prus ia y a la Corona imperial 
alemana. 
Del texto del despacho no puede llegar-
se a l conocimiento de si ( iu i l le rmo I I re-
nuncia a sus d Techos personalmente o 
para roda su fami l ia . 
E l Rey Víctor Manuel a Francia . 
PARIS.—El Rey de I tal ia v e n d r á a es-
ta capi tal el p r ó x i m o mes de diciembre. 
Foch y Clemenceau a Londres. 
AR1S.—El mariscal Eocb y el pres t 
lente del Consejo dé ministros, M . . Cle-
menceau, han marchado a Londres. 
L l e g a r á n a la capital de Ingla ter ra ma-
ñana,, a las dos de la tarde. 
S e r á ñ recibidos por los duques de 
i ' .oiignaulh, 
La comitiva se o r g a n i z a r á en la for-
ma siguiente: 
En el p r imer coche i r án los duques de 
C o u g n a ü t h ' Cleinenceau y Llovd (ieorge; 
en él segundo Sonino, Orlando y los re-
presentantes de la Emba-jada i ta l iana, 
y en el tercero el mariscal Foch. 
Rendición de buques. 
LONDRES.—Cóiñun ícá el Almirantazgo 
q u é ta escuadra aliada del mar del Nor-
te ala lo el martes frente a Sebastopol. 
Los buques rusos que estaba nen poder [ga, P e ñ a (F.) 
Diez, Ortiz, Barbosa, Madrazo, Agüe- ^ los alemanes y los submarinos-germa-
1 v nos se r ind ieron a los representantes na-
i'"'''s'iins 1""" ''''' ,1,ll'sl'';>.-' guerras coló- I n c h á b a m o s con la escasez de medica-
k-r, U|| s; Muedado un Cavile, un Ba- menlos y la falla material de tiempo, y 
'Oria no'so !U^(' (:ill,a- en nuestra bis- «e comprendem el esfuerzo que, en u n i ó n 
f?'e de L i r iCa fllieclará Siempre el nom- del f a r m a c é u t i c o don M a n u d .Alonso, hu-
'''"fe ISM , |,"ni0 recuerdo de la ca- bimos de poner en practica para atender 
r ^ s emó I ! ,a act"al . 1 a los invadidos, 
' ^ p l vv.i iln,.ls l ' í 'esenciado la angus-
Lavín , A g ü e r o (T.) , Torre , 
Santiuste, Campuzano, 
Alvarez. 
Los dos clubs preseni.an variaciones 
ventajosas en re lac ión con las del domin-
go pasado en .lolaseta, ¿Quién m e j o r a r á 
el resultado? En los-Campos de Sport se 
t e n d r á esta tarde lá respuesta. 
Campeonato de primera, B. 
A las diez y media, en el campo del Ra-
cing, se j u g a r á el segundo par t ido entre 
el ^ E s p e r a n z a » y el ((Santander F . C » , 
actuando de á r b i t r o F e r m í n Sánchez . 
T a m b i é n existé g ran i n t e r é s por presen-
ciar este match. El ( 'San tande r» sé al i -
n e a r á como sigue: 
Torio, Lera (cap.), Maldonado, Gómez, 
F e r n á n d e z , Arroyo, Preciados, ( ¡u t ié r rez , 
Pando, Ba i la r y Cué; suplentes, Cacheta 
y Bernal. 
Campeonato de segunda. 
A las dos, en el campo del.((Deportivo 
C a n t a h r i a » , se j u g a r á un refiidó par t ido 
de campeonato entre el '(Arin» y '(Mi» 
r iedas» . 
Otros partido^1. 
él campo del «Deport ivo» se ede-
cán part idos de entrenamiento, cuya 
portancia es grande para, los clubs 
que luohán* 
A las nueve y media con tende rá !^ ((Do-
vales aliados. 
motivo de su r e c l a m a c i ó n , sino que he 
defendido los intereses del pueblo, por te-
ner el derecho y el deber de hacerlo, con-
siderando' fabulosa l a cant idad que recla-
ma; pues tacado su terreno por el peri to 
deL Ayuntamiento en NOVECIENTAS Y 
PICO DE PESETAS, pide l a exorbitante 
suma de CUiAiRENTA M I L , aunque i n -
cluya en esta cantidad el resto del terre-
no y una casa—que para nada necesita 
el Ayuntamiento—, m á s los honorarios de 
su abogado. 
Se queja el s e ñ o r Mezquida de m i ges-
t ión , y creo que no tiene derecho a ello, 
a juzgar por el aumento de precio que he 
couseguido dar a los bienes de su propie-
dad. 
Agradeciendo seño r directos la publica-
c ión de las presentes l íneas , queda de us-
ted a fec t í s imo s. s. q. e. s. n i . , 
V. GOMEZ GOLEANTES. 
SópeloñmMUSanta l o r i a . 
La señora presidenta general de esta 
Asociación ruega a todas ¡as s e ñ o r a s vice-
presideutas que se s i rvan reun i r cuanto 
antes los donativos de los socios que no 
lo hub ie r . n entregado y remi t i r los a sus 
respectivas presidenta^. 
L a s Inscripciones de los pobres solici-
tantes éé h a r á n este a ñ o exclusivamente 
en las parroquias durante la semana que 
comienza hoy. 
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Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 62i. 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo de 4 a 5. 
debe c u a ñ t o s adelantos hayamos alcan-
zado en nuestras escuelas. 
Acoged mi afectuoso recuerdo por la portivo infant i l» y « 'For tuna», 
ayuda y a tenc ión que me d i s p e n s á s t e i s y A las once, ((Santander Sport-Reserva 
que tanto contribuyeron a hacerme amar Deport ivo», y para las tres y media de l a 
m i profes ión, y mi agradecimiento por tarde se convoca a los oquipiers del pri*-
ir l eqüi í 
campo 
. Ml'e h p t n n c , i . . „ . , „ . • j , 1 • 1 "o o o o - . - M o o , v 0 0 . 1 ^ 1 í i ( i t : ( : i i u i « u L ( j por i ' i i u t - ac c o i i v u c t i a, iv* e i u i m e r s u e i un*-
Bá61 vecindárk) \ ,TT l a . a n ^ s - 1 .(Por:1la constancia de todos y la previ- l l i lb l . | . sost.Pni(lo v aun fomentado en el mer equipo y del «Athletic», t a m b i é n en 
E N . si,, medh" .n ! !n? ;« en-CaSl i r ^ f " " ' ? ^ mte rm0 ' ^on J u l i a - 0.1-. ( . ( , V U e g t r a s alunmas el c a r i ñ o el campo del .(Deportivo Cantabria)). 
S>ite.s r>J. J •unento», sm méd icos tierrez, y de algunos emplea ! munic i - hní.ln in4,níWnrn . I » • 
" lue v. - asistencia, pues de los pales y vecinos, que se pres.ar 
P S ? ^ — i r a i ! ^ ** tgríajon T rgían ra; cnrda m k 
r : ' h l r ; ;;,'n;'s M'ie pn.heran atender a ción, 5 bien pronto comenzó a d i sminu i r lil <-]***> rodeaban se afanaban por 
E^abai-i.t 'n^,1 ,|"t! Pocas sanas que uotablemenl • el n ú m e r o de invadidos, el mostrarme sus trabajitos, esperando á v i - , 
r- ' iso « ' ' ' i l ianse sobre.-. ' en s7¿u Pánico 
munn i - jia(..ja su inspectora. 
Emocionada recuerdo la e x c l a m a c i ó n A Barreda m a r c h a r á un reserva racin-
i entrada en guista, reforzado con 
. ' l a (dase. Me rodeaban, se afanaban por jugado en el pr imero. 
Otro más . 
o g i d a s d e t a n vecindario fué c e c o b r á n t i o ' l é n t a m e n t e la damente una palabra m í a que recompen- Wyuu^ recibido el pr imer n ú m e r o de 
que se h a b í a n encerrado t ranqui l idad perdida y los méd icos v tos sara sus esfuerzos... era a fán y eijtusiaR- semanaTio deportivo que bajo el nom-
";• * eal y canto; lo.- (tue, como f a r m a c é u t i c o s descansaron de su íhipro- mo por complacerme, era c a r i ñ o lo q ü e ue «LOS r e p o r t e s » ha visto l a luz jm-
„ ."'•'«míos aquellas escenas no ba labor. me profesaban, lo que m á s alegraba m i bl,ca en Barcelona el jueves pasado. Co-
" .s reoiedio que sol ici tar para El pueblo de Laredo debe quedar a g r á - vida profesional. rrespondemos al c a r i ñ o s o saludo y le de-
Os ruego llevéis ib asta ollas m i desped í - meamos l a rga y p r ó s p e r a vida, 
in te rés con (pie acudieron a l ibrarles de ( l ; i . a s . - g u r á n d o b ^ ijue 110 las o l v i d a r é , ' Pi:i'K MONTANA. 
B s i» rv o 
No hallando remedio raclical a sus sufrimientos, que le "pr ivan de 
la felicidad de v iv i r , e n c o n t r a r á usted on este científico preparado, 
no sÓló la salud que le falta y la a l e g r í a que pe rd ió , sino 
U N E S T Ó M A G O N U E V O 
que digiera y que áSimite, porque, de no ser as í , siendo esas fuitok) 
ues defectuosas, dan ocas ión a las m á s graves enfermedades que pa-
dece la Humanidad . 
E l t ra tamiento racional m á s seguro es este específico, diferente de 
todos sus- s inri ¡a res en su composic ión y en sus efectos, pues extingue 
rápidamente todas gúS moilestias y los dolares que le atormentan, no 
con cahnanles, que los adormecen m o m e n t á n e a m e n t e y de los cuales 
está exento, sino haciendo desapareced su causa. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacias, y d r o g u e r í a s . 
Franco de litio gramos, G pesetas, y frasco de 
setas. 
Concesionario exclusivo 
5(Ki gramos, 10 pe-
de'!'.'"•"'aV Preeminente en l a ' hl«- decido a los po l í t i cos m o n t a ñ e s e s por el 
b'M epidemia. 
.lOmíZ m j L T t t l S A L A l V . - S E V I L L A 
quien t - n v i a r á . folletos gratuitos a quienes los soliciten. 
mim&j*^ ^ v - ^ v ^ v ^ v w ^ w w w w v . : ^ Á ^ ^ v v » - ^ ^ . ^ - ^ ^ ^ 
E L PUEBL-O CÁNTABRO 
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B £ R T S D O R -
G R A N EXPOSICIÓN D E A R T I C U - t E L - L . I S S O I M : O . R O -
L O S , E X C L U S I V A M E N T E 1NGLE-
S E S , PAR A L A P R E S E N T E E S T A -
CION D E OTOÑO, R E C I B I D A S T O -
- - D A S L A S " N O V E D A D E S -
M S T R E D E L A R E A L 0A8A 
Blanca, núm. 11 - GABAWES IWAHDELSSON - T ^ o n o 9 1 0 
S V I E U I L_ M E V E R 
T V T T T T D r ' T A HOTEL REINA VICTORIA 
iVl U I V V-» i je primer orden.-EI elegido por los turistas 
» 5 
S A N T A N D E R 
In t e r io r A \n<v 1Ó0, a 78,i() por 100; pe-
mi&a ro.m. 
Amqrt izable wm), a 94,35 por 100; pe-
setas 12.5<X). 
C é d u l a s Raneo Hipotecario,. 4 por 100, 
a 98,25 por 10!); pesetas 27.500. 
Acciones Azucarera .(ordinarias), a 41 
por 100; pesetas 18.500. 
Idem .Santanderina, fin diciembre, a 
950 pesetas; 10 acciones. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , a 148 por 10!), 
a f)4,75 
pesetas 25.000. 
Obligaciones Norte; pr imera 
por "100; pesetas 37.500. 
Idem Alsasua, a 90 por 100; pesetas 
40.000. 
Idem Nueva M o n t a ñ a , a 85,50 por 100; 
pesetas 14.500. 
MADRID 
Día 29 Día 30 
Interior K. 
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(Dei Banco Hispano Amerkano.) 
DILDAO 
Fondos públicos. 
In te r io r , serie A, a 78,50; serie 1!, a 
78,60; serie C, a 78,60; serie D, a 77,60 v 
serie (1, a 78,50. 
Acciones. 
Banco de Vizcaya, a 1.600 v 1.652 pese 
tas. 
Un ión Minera , a 880 pesetas, ñ n de di-
ciembre (report), precedente, y a 870 pe-
setas (repor), contado, precedente. 
Río de la Plata, a 357,05 y 358 pesetas, 
fin de diciembre (report), precedente, y n 
354 pesetas (report), contado, precedente; 
a 353 pesetas. 
Banco VH>CO. a 300 pesetas. 
Fer rocar r i l s del Norte de E s p a ñ a , a 
360 pesetas, fin de diciembre (report) pro 
céctente; a 356 pesetas (report), y a 35'> 
pesetas. 
Sota y Aznar, a 2.950 pesetas. • 
M a r í t i m a del Ne rv ión , a 2.943 y 2.950 
pesetas, fin de diciembre (report), prece-
dente; a 2.959" y 2.975 pesetas, fin de di-
ciembre; a 2.920 pesetas (report), conta-
do, precerenle, y a 2.950 pesetas. 
M a r í t i m a Union, a 1.000 pesetas, fin del 
corriente; a 1.008 pesetas, fin de diciem-
bre ( repon, precedente; a 1.050 y 1.040 
pesetas, fin de diciembre, y a 1.015, 1.025, 
1.030, 1.035, 1.020, 1.015, 1.020, 1.025 v 
1.030 pesetas. 
Vascongada, a l.J42,50 pesetas, fin de 
diciembre (report), precedente; a 1.180 
pesetas, fin de riciembre, con p r ima de 50 
pesetas, y a 1.130 pesetas (report), conta-
do, preceden! •. 
•Guipuzcoana, a 556 pesetas, fin de di -
cierubrí ' (report), precedente; a 555 pese-
tas, fin de diciembre; a 550 pesetas (re-
por), contado, precedente), y a 550 pe-
setas. 
Mundaca, a 483,75 y 485 pesetas, fin de 
diriembro- repui i ) , precedente; a 485 pe-
setas l in de diciembre; a 480 pesetas (re-
port) , contado, precedente, y a 480 pe-
setas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 460 pesetas, fin de 
diciembre (report), precedente; a 455 pe-
setas (report), contado, precedente, y a 
^55 y 460 pesetas. 
Izarra , a 510 pesetas. 
Sabero y anexas, a 1.096 pesetas (re-
por t ) , y a l,098;5G pesetas, ñn de diciem-
bre (report). 
Cala, a 318,25 pesetas, fin de diciembre 
(report), precedente, y a 315 peseta© (re-
port) , contado, precedente. 
IMcido, a 1.350 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a ' I bé r i ca , a 900 pesetas. 
Basconia, a 970 pesetas, fin de diciem-
bre (report), precedente; a 960 pesetas (re 
port) , contado,- precedente, y a 960 pe-
setas. 
Papelera, a 183,05, 138,10 y 138,50 por 
100, íin de diciembre (report), preceden-
te; a 140 por 100, fin de diciembre; a 137 
por 100 (report), contado, precedente, y 
a 138, 139,. 138 y 138,50 por 100. 
Resinera, a 590 pesetas, tin del (-órnen-
te; a 594,50 y 600,50 pesetas, fin de diciem-
bre (report), precerenle; a. (>07 pesetas, fin 
de diciembre (report); a 605, 608, 607, 605, 
608, 605, 606, 607, 608 y 10 pesetas, fin de 
diciembre; a595 pesetas, (report), conta-
do, precedente; a 600 peseta,» (report), y 
a 596, 600, 592, 600, 602 y 604 pesetas. 
Felguera, a 229 y 229,50 por 100. fin de 
diciembre (report), precedente; a 228 por 
100, fin de diciembre; a 227 por 100 (re-
port) , contado, precedente, y a 226 y 229 
por 100. 
Explosivos, a 305,25 por 100. fin de d i -
ciembre (report), precedente, y a 303 por 
100 (report), contado, pn n ' i l rh te . 
Obligaciones. 
Ferrocarri les de Dura t ígo a Z u m á r r a -
ga, p r imera serie, a 83,50. 
Idem de Tudela a Bilbao, segunda se-
rie, a 101 por lOO. 
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O » - . C O R P A S 
O C U L I S T A 
San Franolsw, 11, f." 
DE AYEI 
Aves que vuelan. 
Anteanoche volaron de un gallinero 
qué hay en la huerta de un «chalet» si-
tuado en el paseo de Menéndez Pelayo, 
que se denomina «Villa H e r m a n o s » , cin-
m palomas, tres gallos y varias gallinas. 
S e g ú n averiguacionee posteriores, se ha 
sabido que emprendieron el vuelo bajo la 
d i recc ión de un ratero que, saltando por-
uña tapia de la parte del Sur, en t ró en la 
buerta y r o m p i ó la puerta del gal l inen 
donde los vo lá t i l e s estaban. 
Sospechan los d u e ñ o s ' d e los « p á j a r o s 
que el autor de la buida sea un mendigo 
que por la tarde estuvo en referido «cha-
let)-, al cual mendigo brisca la Po l ic ía . 
Las Ordenanza! 
por permitirse lavar en la calle de la 
Libertad un coche de su propiedad, RK 
denunciado ayer tarde por la Guardia 
munic ipa l un cochero, domici l iado en la 
calle de referencia. 
Una anciana atropellada. 
Un dependiente de comercio q u é iba 
subido sobre un carro por .la plaza de 
Pi y Mar&all , a t rope l ló ayer tarde a una 
anciana de senta y siete años de edad 
que pasaba por allí en aquel momento. 
La anciana" fué asistida en la Casa d< 
Socorro de una con tus ión y rozaduras .ei, 
la pierna Izquierda, pasando después d 
asistida a eu domici l io . 
E l joven que iba conduciendo el carre 
fué denunciado por el guardia de servicb 
en la plaza expresada. 
Rateros detenidos 
l 'or el d u e ñ o de un a l m a c é n de cerea le í 
y piensos, situado en la calle de Magalla 
nes, fueron ayer m a ñ a n a sorprendido; 
dos chicos de corla edad, uno de elloí 
dentro y el otro a la puerta del citado al 
m a c é n , ob&ervaiido mientras su compa 
ñ e r o b a c í a «lo suyo». 
El mencionado comerciante entrego ;. 
los dos «pá ja ros» á la Guardia munici 
pal, que les condujo a las oficinas mun i 
cipales, f o r m u l á n d o s e la" correspondienh 
d ' n u n c í a . 
Cruz Roja 
En la Po l i c l ín i ca establecida en el cuar 
tel de la € ruz Roja fueron asistidas aye' 
11 personas. 
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OIDOS, N A R I Z Y GARGANTA 
De diez a una y de tres y media a seis 
M E N D E Z NUÑEZ. 13 
F I N I S I M O S T U R R O N E S D E JIJO-
NA Y A L I C A N T E , C O N F I T E R I A 
RAMOS, SAN F R A N C I S C O , 27 
Mercado de carbón.—Ayer, como dífi 
de mercado, fueron vendidas en la plaza 
de l a Esperanza unas 900 arrobas de car 
bón vegetal, a precio (fe tasa. 
Durante la venta, que 9 ' bizo con todo 
rinden, no o c u r r i ó n i n g ú n incidente des-
agradable, y de^la expend ic ión de las par-
tidas se e n c a r g ó , como otras veces, fuer-
za de la Guardia munic ipa l . 
Como dato curioso bay que hacer no-
lar que las ú l t i m a s partidas fueron ven-
didas a precio t o d a v í a más- bajo que, el 
s e ñ a l a d o por la tasa. 
Farmacias . -nLas que corresponde que-
dar abiertas la tarde de hoy son: 
Señor Torr iente , plaza de la Esperanza. 
Señor Zor r i l l a , plaza Vieja. 
S e ñ o r Mateo, calle del Mar t i l l o . 
S e ñ o r Morante, paseo de Menéntiez Pe-
layo. 
EUXIR m 
de Saiz de Carlos (S 
Es recetado por los médicos de lao cinco partes deí mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando ¡as mdeytms del 
ESTÓMAGO É 
$i dolor de estómago, ta dispepsia, iss acedías, vómitos, inapetancis, 
diarreas en niños y adultos que, i veces, alternan con estroñímiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta 3n ías principales íannaoias doi mundo y en Serrano, 30, MADRID. 
úmú* Í M 8.é remiten MHim i p í e n \m pida. 
M ü a de a lma.—Mañana lunee, -.< las 
odio y inedia de la m a ñ a n a , la Asocia-
ción de] Rosario P e r p e t ú o ce leb ra rá una 
misa ett la iglesia par roquia l de la Anun-
Ciáeión por él eterno descanso de la run-
gregante d o ñ a Rafaela -linm Ferrer. 
, 'Se suplica la a.-i^tencia de todow los 
asociados. 
Matadero.—(Romaneo de ayer: Beses 
mavores, 33; menores, 21; kiloé, 6.621. 
CérdoSi 11; kilos, 1.151, 
Corderos, 34; ki los, 228. 
Carneros, 81; kilos, 122. 
DI 
PEDRO A SANMARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos Manco* de la Na 
y Va ldepeñas .—Serv ic io 
125 
va, Manzani l la 
esmerado en comidas-—Teléfono n ú m 
Múflica. - jP rográma de las obras que 
e jecutará , boy la banda munic ipa l , de 
once a una, en el paeeo de Pereda: 
"Suspiros de E s p a ñ a » , pasodohle.—Al-
varez. 
«Tu es r av i s an l e» , fox-trof.—Worsley. 
•i<Coppelia.)i, bailables.—(Leo Livee. 
uLas bodas de Ar lequ ín» .—Cbome. 
«Maruxa» , f an tas í a .—Vives . 
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
TARROS, ASMA Y 
G R I P E 
9% vMta M tetai f a r M t l M . 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DIA 30 
Distrito dei Este. 
Nacimientos: Varones, 2 ; bembras, 1. 
Dffunciones: José G u t i é r r e z Alonso, do 
setenta y siete años- . Canalejas, 19, p r i -
mero. 
iPaz Gay Gutiernv. . de t re in ta y tres 
meses; 'Monte. 
Jos,- ludelegado Merino, de cuarenta y 
ocho a ñ o s ; Bonifaz, 5, tercero. 
(Antonio de la Verdé P e ñ a , de cuarenta 
-v tréS a ñ o s ; Madrazo, 9, pr imero. 
Manuel Ríos P é r e z , de setenta y dos 
a ñ o s ; San R o m á n . 
Ma t r imon ios : Cuatro. 
Distrito del Oeste. 
Nacimientos : Varones, ninguno ; hem-
bras, 1. 
Defunciones: M a r í a del Carmen Sobri-
no M a r t í n e z , de diez d í a s ; San Pedro, 3, 
tercero. 
Ma t r imon ios : Ninguno. 
"La Niñera Elegante' 
P U E N T E , N U M E R O 9" 
Unica Casa en uniformes para d o ñ e e . 
Uas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu . 
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para rec ién nacidos, forma in 
glefia y e spaño la . 
Observaciones metereotógicas. 
Día ;{Ó de noviembre de 1918. 
Barómet ro a O0 y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.. . . . . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura m á x i m a al sol, 18,4. 
Idem m á x i m a a la sombra, 15,4. 
" Idem m í n i m a , 11,6. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayer 
8b hoy, 175. 
Lluv ia en m^m en el mismo tiempo, 2,0. 


















Se convoca a todos log dependientes de co-
mercio a ta asamblea que &e c e l e b r a r á en 
nuestro domic i l io social, calle de Antonio 
de l a Dehesa, n ú m e r o 19, pr imero, hoy 
domingo, a las tres y media de la tarde, 
para tomar acuerdos acerca del incumpl i -
miento de la ley de la Jornada Mercant i l , 
y para, a c o n t i n u a c i ó n , hacer entrega a 
las autoridades de lae conclusiones que 
se acuerden, y en las cuales se h a r á cons-
tar mi 'stra m á s e n é r g i c a proteeta por su 
talla de act ividad para resolver lo que en 
dicha ley s? dispone.—La Direct iva. 
r¥al>o forra jefo. 
A L F A L F A , T R E B O L . V A L L I C O y toda 
•lase de S E M I L L A S FORRAJERAS, puri 
Hcadas y l impias de cuzcuta. Especialidad 
m las de H O R T A L I Z A S y de FLORES d^ 
i s mejores procedencias. 
M U E L L E . 9.—SANTANDER 
F l d a , r e l i g i p & a . 
En La Catedral.—(Misas a las seis l a p r i -
mera hasta las x i i o , caJu media he ra-, 
a las nueve y cuarto, la conventual . m i 
sa a las doce. 
'Por l a l arde, a lae cuatro y media, 
Rosario. 
Santisini') Cristo.—(Misas rezadas a las 
siete, siete y media, ooho, ocho y inedia 
diez y once. A las ocho y inedia, la pa-
r roquia l , con p l á t i ca . A las diez, misa 
rezada y conferencia para adultos. A las 
once, misa rezada en el a l tar de Nuestra 
Señora do] Perpetuo Socorro. 
Por la tarde, a las tres, la catcquesis 
para los n i ñ o s de' la par roquia . 
A las seis d a r á p r inc ip io el ejercicio de 
la novena de la Inmaculada Concepc ión , 
es tac ión , Rosario y m e d i t a c i ó n , te rmi-
nando con religiosas plegarias a la San-
t í s i m a Vi rgen , cantadas por un coro de 
n i ñ o s do la parroquia . 
De •semana de enfermos, don Manuel 
Diego, Ruamayor, 7, tercero., derecha. 
( 'on .vo/adón.—Misas rezadas a las seis, 
siete y ocho. A las ooho, la par roquia l , 
con expl icación del Santo Evangelio. A 
las nueve y media. La de tropa alojada 
en el edificio Expos ic ión . A las diez, ca-
tcquesis para n i ñ o s y n i ñ a s de l a parro-
quia. A las once, misa con a c o m p a ñ a -
miento de ó r g a n o y Catecismo de adultos. 
Por la tarde, a las cinco y media, el 
rezo del Santo Rosario y novena de la 
D u r í s i m a Concepción. 
San Francisco.—De seis a ocho- y me-
dia,, misas cada media h o r a ; la p r imera 
con plat ica. A lae nueve, "la par roquia l , 
con p l á t i c a catequisiica. A las once y do-
ce, misas rezadas; la ú l t i m a con p l á t i ca . 
iPor la tarde, a las tres, catcquesis de 
n iños . A las seis, e s t ac ión , Rosario, ejer-
eieio de la novena a la Inmaculada Con-
eepció», cánticos y s e r m ó n , que predica-
ra, él doctor don Manuel P e ñ a , ecónomo 
de Consolac ión . 
Auanciación.—Misas rezadas desde las 
seis y media hasta, las ocho y media, ca-
da media hora. A las nueve, l a p a n o -
qu ia l y de catcquesis, con p l á t i ca . A las 
nueve y media, i n s t i u c c i ó n c a t e q u í s t i c a 
para tos n i ñ o s . A las once y doce, misas 
reza.das.. 
Por la tarde, a las seis, es tac ión , Rosa-
rió y obyena de la P u r í s i m a , te rminando 
con cán t i cos . 
De semana de enfermos, don Antonio 
Gómez, 'Peso, 1, cuarto. 
Sania Curia.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y 
doce. A las nueve, la par roquia l , con 
p l á t i ca . A las once, catcquesis de adul-
tos. 
'Por la tarde, a las tres, exp l icac ión del 
Catecismo a los n iños . A las seis, Santo 
Rosario, continuando la novena en honor 
de la Inmaculada. 
Cu ét Carmen.—Misas rezadas de seis 
a diez, cada hora. 
Por la tarde; a, las seis, Rosario, nove-
na a la P u r í s i m a y bendic ión con el San-
t í s imo, terminando" con el Himno Euca-
rist ico y la Salve popular cantada. 
Cu San ¡Miguel.—Misas a las seis y 
media, ocho y diez; l a de ocho, s e r á de 
c o m u n i ó n general de l a Cof rad ía de l a 
P a s i ó n , con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o 
y motetes, y l a de diez, con p l á t i c a sobre 
el Santo Evangelio. 
P o r la tarde, a las tres, Catecismo pa-
ra los n i ñ o s del barr io , y a las cinco y 
media, función roligiosa con Rosario, 
ejercicio de la novena en honor de la I n -
maculada, Vía-Cruc is y cán t icos . 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Per 
dres AvyusÍÍ7},OA).-—Fiesta mensual de la 
P í a Un ión del iBuen Consejo. A las seis 
y ocho, misas de c o m u n i ó n con acompa-
miento de a r m ó n i u m y motetes. 
Por la larde, a las seis, Rosario, nove-
na de la P u r í s i m a , cán t icos , s e r m ó n y 
Salve cantada. 
M a ñ a n a " lunes, a las siete y media, se 
c e l e b r a r á misa por la eocia difunta, Jo-
sefina Pérez , y el d í a ó, a la misma hora 
,por Rafaela Ferrer (q. e. p. d.) 
En San Hoque (Sardinero).—Mx&a a las 
nueve, en la que s¿ leer á l a carta pasto 
ral de, nuest iu exc e len t í s imo e i lus t r í s in iu 
Prelado. 
IPor la tarde, á las cinco, se r e z a r á el 
Santo Rosario, como todos los d í a s . 
U Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente; 
Comidas distr ibuidas, 957. 
Asilados que quedan en el d í a de hoy, 
104. 
Servicio de trenes 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 18,15 y 16,45 
Llegan a Bilbao: a las 12,16 y 20,47. 
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lie 
gan a Santander: a las 11,38 y 20,51. 
De Santander a M a r r ó n : a ías 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L I E R G A N E S 
De Santander a L ié rganes : a las 8,55 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a lae 7,25 
11,20, 14 y 18.20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35. D' 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Salidas de Santander: a las 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a las 7,28 y 13,50. 
SANTANDER L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15. 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28. 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imos son de 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE LA S A L 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.-
Salida de Cabezón: a las 7.15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos o d í a s de mercado). 
Salida d'e Santander: a las 7,20.—Sali 
da de Torrelavega: a las 12,20. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Correo.—Sale de Santander, a las 16,27; 
llega a M a d r i d , a las 8,40.—Sale de Ma 
d n d , a las 17,25; llega a Santander, n 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,23; lie 
ga a M a d r i r , a las 6,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 7,16; llega a Sanatnder, a ]if> 
13,40. 
Los espectáculos 
SALON P R A D E R A * — Gran compañía 
cómico d r a n i á t i c a del insigne actor Ri 
cardo Puga. 
A las cuatro de La tarde: «El voto de 
S a n t i a g o » y «El t r iunfo del T r i a n e r o » . 
I.A las seis y media: «El conde de Val 
m o r e d a » . 
A las diez de la noche: «El conde de 
Valmored. ' i». 
SALA NARBON.—Temporada de cine 
m a t ó g r a f o . 
Desde las cuatro de la tarde: L a her-
mosa pe l í cu l a d r a m á t i c a «Camino del de 
ber», por Susana Crandais . 
A las siete y m-edia, especial, gran mo-
da: «El m a n i q u í de New-York». 
M a ñ a n a lunes, estreno de la grandiosa 
serie, en seis episodios, coProtea IV» o 
«Los misterios del castillo de Malmor t» . 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde las t r j s :La emocionante pe l ícu la 
d r a m á t i c a «La condesa de Sómmer ive» . 
SECCION M A R I T I M A 
Rre^antación.—>Se interesa la presenta 
ción en esta Comandancia de Mar ina dé 
Crescencio O n a n d í a , t r ipulante cpie fué 
del vapor «Noviembre». 
El «Bií^íamante».—Ayer sa l ló con ruin 
bo al Apostadero de El Ferrol , donde se 
u n i r á a la escuadra de i n s t r u c c i ó n , el 
contratorpedero «Hu«ta inante» . 
Licencia por enfermo.—Ili solicitado 
tres meses de licencia, por enfermo, el 
p r imer contramaestre de esta Coman 
dancia de Mar ina , don Rosendo Rodr í 
guez Ar raba l , el cual se rá reconocido por 
10,9 m é d i c o s de Sanidad mi l i t a r . 
El Tribunal del Trozo.—lAiyer se cónsti 
luyó en la C ó m a h d a h c i a d-2 Marina el 
T r i b l m á l del Trozo, presidido.por el co-
mandante, don Federico Monreal ; el con-
cejal de. este Ayuntamiento don Manuel 
M a ñ u e c o y el juez "municipal del E: 
don Enr ique Alonso, con objeto de dictar 
fallo en e x c i p c i ó n sobrevenida, presenta-
da por don Marcos Gonzá lez Solano, 
r i éndo le denegada por fal ta de pruebas. 
En vista de dicho fallo, el interesado ha 
recurr ido en alzada ante el T r i b u n a l del 
Apostadero de E l Ferro l . 
Envío de libretas.—Por esta dependen-
cia m a r í t i m a se han cursado al comisa-
rio de las provincia* del Norte las libre-
tas de los socios fundadores de la ins t i tu-
ción benéfica para h u é r f a n o s de los Cuer-. 
pos fcuh«lternoa de la Armada, de e«tft ca-
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LINARES Y GARA YO 
Géneros inglesec-Esmerada eonffeeeléDp Puoate, 4.-Te|Q| 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Confección artíst ica de ramos, canastillas ? corong 
p i t a l , don Rosendo Rodr íguez , don Ma-
nuel R o d r í g u e z y don. Eduardo Mar t ínez . 
Reconocimiento de inscriptos. II .y por 
la m a ñ a n a se r e u n i r á en la Comandan-
cia de M a r i n a el T r i b u n a l médico , para 
nvunneer a los in.scriptos de reemplazos 
anteriores que. pertenecen a ta ant igua 
ley de Heclutamiento, para cuyo electo 
deben pr'sentarse, a las diez de la ma-
ñ a n a . 
Dicíios inscr-iptoa son José del Río l 'é-
rez, Justo Sánchez González, 'Angel l .avín 
Caja,' Pedro Vélez Romero, Jenaro (lar-
cía , Alejandro Barros, José M a g r i ñ a s . 
Manuel Real, Alejandro Santa M a r í a y 
Juan Alvarez. 
Parte comercial. 
Val ladol id , 29 noviembre. 
Tr igos .—La' oferta abundante se man-
tiene en la general idad de las provincias 
castellanas, pero se van dando cuenta 
por todas partes de que el alboroto ha si-
do llevado a u ñ a lamentable e x a g e r a c i ó n 
y que hay que. rectificar las torpezas co-
metidas. ¡Pero eso no se logra en un dos 
por t res ; es necesario que l a r eacc ión se 
haga a l igua l en todos los mercados, 
puos mientras no haya un i fo rmidad en 
la acción defensiva, el éxito se r e t r a s a r á . 
Las (deltas cu plaza" s e ñ a l a b a n el pre-
cio de 83 reales en part idas, pero como 
la demanda es escasa, rio se llegan a rea-
l izar operaciones, al menos conocidas. 
El mercado signe influido por la floje-
dad; 
Eñ el detall las entradas hoy por el 
Canal fueron 1Ó0 fanegas a 80 y medid, 
y por el Arco no se anotaron entradas. 
iRarcelona, sin operaciones ayer. 
Centeno.—Estac'onado el precio de la 
oferta de hi plaza en el precio de 70 rea-
les bis 90 l ibras por part idas. No hay no-
ticias de operaciones. 
De fuera t a m b i é n l a oferta cotiza igual 
que en los d í a s anteriores. 
Cebada.—Vendedores de part idas hay 
a 52 y en el detall se paga a 50. Díjose 
a.ver que se h a b í a operado a 50, pero no 
garantizamos la veracidad do ta l opera-
ción. 
Avena.—A 35 pesetas los 100 kilos hay 
vendedores; al detall se paga a 34. 
Algarrobas.—Procedencias de Medina 
ofrecen a 78 reales las 94 l ibras. 
Habas.—De l a plaza hay vendedores a 
59 pesetas los 100 kilos.* 
Lentejas.—JLa baja de este grano es dé 
importancia . De 64 pesetas a que se ha-
cían ofertas, ha llegado a concertarse 
operac ión a l de'52 pesetas los 100 kilos. 
Yeros.—Ofrecen a 78 reales los 44 kilos. 
idnisantes.—A 19 pesetas fanega de 40 
kilos ófrécéh. 
Sevilla, 27 noviembre. 
Aceite corriente.—D'e 08 y medio a 09 y 
medio reales arroba'. 
t R A N S A F E RE8TAÜRAMY 
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y discos, gran 
brica. 
O P T I C A l ina francesa 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos 
Estuches de Geomet r í a 
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en 
Se construye a la medida. ^ 
les: buen surt ido. 
Se hacen toda dase de compostura 
SARCIA (onrico) i 
Teléfonos 521 y 453 
Arriendo estableclmieDlo 
de u l t ramar inos , en ep cruce de cariá 
ras de S a n t i b á ñ e z d-e Carriedo. \i\U}JZ' 
r á su duefio, don Manuel Arroyo n!l 
Asuntos judic'ales 
GERMAN ALVAREZ PALAZUELOS 
Secretario municipal-
SAN FHAXCISCO, N U M 20, PRIMERO 
D e Torrelavesrs 
Un robo. 
En la noche del viernes se ha cometido 
un audaz robo en el establecimiento de 
u l t ramar inos que en la plaza Mayor , ¿e 
quina a la calle del Comercio, tiene don 
Angel Cotera Valet. 
Los «cacos» que a ú n no han sido habi-
dos, cometieron el robo con toda t ranqui -
lidad y se l levaron, después de comeré.-
cerca de medio k i lo de j a m ó n , con su co-
rrespondiente vino, 28 salchichones, dos 
cajas grandes de galletas, algunos que-
sos y unas cien pesetas, que para cambios 
solía dejar el s eño r COtQftt diariamente 
en el ca jón . 
Nueva droguería. 
Nuestro querido amigo y correligiona-
r io , don Manuel Hidalgo, ha abierto en 
la Callé del Comercio una bien montada 
y sur t ida d r o g u e r í a . Mucha prosperidad 
le desramos. 
C. 
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in te de Piedail É ÍODSO Xil 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Ins t i tuc ión que se hal la bajo el protec-
torado del Gobierno por v i r t ud de l a lev 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorros 
devengan tres y medio por ciento de in -
terés hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
ciento desJe l.ÜOü en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipo-
leca ría de lincas de la provincia; sobre 
ropas, muebles y a lha j a» ; con g a r a n t í a 
personal, de sueldos, jornales y pensiones. 
V I N O 
P I N E D O 
uii/iwiotrfoout 
Pí fennos del corazón. 
Tomad VINO PINEDO. 
ÉnfennOs del sistema 
vioso. 
Tomad VINO PIN EDO. 
Tónico cardiaco autineuras-
i M i i e o . 
E L A C E I T E DE OLIVA V I R G E N 
" L A S C A M P A N I L L A S ' 
de fama mund ia l , es el que por su reco-
nocida bondad" resulta m á s económico 
que todos los similares. 
Unico depós i to en E s p a ñ a , en el co-
mercio de u l t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o ^ 25 y 29.—Torrelaveja. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio 3 Ift cArta j por en 
Servicio 8&piíwiáj£8 &S>.T& feá 
P^er'i^oo^rri es 
A las C o m p a ñ í a s de los miemos reda 
ma R I O S , Atarazanas, 17. 
BODEGAS R;OTANAS 
VINOS FINOS D E MESA 
Muelle, número 31. 
Teléfono 44-
Banco Mercantí. 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a k vis-
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ofeMÍ 
anual. 
Tre . meses, dos por ciento anuAi. 
í^n afio, tres por ciento anual, 
CAJA DE AHORROS : A la vista, mei 
por ciento de interés anual bas t í 10.000 
pesetas. Los i n t e r é s se abonan a" fln 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y mnlai 
de créditó. 
Caja de seguridad, para panticolarM, 
indispensabies para guardar albajaa, vi" 
tore» 7 documentos ds Importancia. 
MASAJISTA Y CALLISTA 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAL. 
AviOos a domici l io- -Teléfono 581 
L A S 
R i e X i f l 
Y 
E R E Z A S 
D E L A S 
r v i A i N i o s 
desaparecen con una sola aplicaciói 
delando la piel tfno. suaue y 
Para los cuidados diancs 
Jabón "ESCERINn 
admirable produelo de locador 
Frescos 
de 1 y « pése las 
ü e venta en Santander: Pérez P 
l ino y C o m p a ñ í a , José Mar ía m 
Diez, F. y Calvo y principales tan?; 
El mejor vino para persotiMS-de 
CHACOLI PATERN1NA. ,n }.unSé 
Depós i to : Santa Clara, H.-felefono 
Se sirve a domicilio. 
R í l o i e r í * & J o y e m & O M 
C A M B I O D E M O M E P » _ 
^ s t t o l o O í a J 1 ' , 
7 y 
P A S E O D E P E R E D A (MUELLE) , 
O p i n i ó n v a ' . í o « » 
i d is t inguido y notab'- ^e(llc 
k-n Gonzalo Araluce . . ^ 
it 
. ¡onsecuencía de enfennedauK „ 
cutivas, ba observado un» iriSlt 
rápida de los mismos, con uu $ 
k'ti bonzaio Araiuce tow 
CERTIFICA: Que habienao 
•Id el V i n o Ona, del'doctor A DOJ 8 
eu numerosos enfermos aeoi 
d i ñ a r l o aumento de ai la 
todos, contribuyendo é3t'3zna(i'e 
r á p i d a nu t r i c i ón y curación 
Y. aun cuando ^nemig^ ])»• 
tlflcacionsa acerca üe ^ P 6 ^ ^ 
K., „..- .^.c-.r.R.rtrn. nua r*l'BV « « A F 
mte a t a b l e Tino -jjedk.rm'» J jp» 
P A S T E L C O N F I T E R I A 
F E L I X 17 I Velasco, n ú m e r o (iy 
i Depósi to del reconstituya11 ,,,, 
I Quina Morales. Especialiua" 1 
I IVnnos. _ ^^00fp^ 
Imprenta de E L IHiEHL(J 
S o s 
teil(iida en „ 
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0(1011 ' ' '1 IllUl;, 
8 f-specialcsi 
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>• l̂OO a Uft, 
«lo por i,,,., • 
algodón en tá 
1 grano del i 
perfectámeiil 
franos o 
lfl aceité, g 








e por su reco-
nás econóraico 
ña, en el co-
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—Torrelave'a. 








bones por wt 
jión y 9«.6!? 
j.5 económica 
ura, siüo m 
ca*» »roso. 
c 3 e t ^ í 
infof 
•oyó; 
L P U E B L O CÁNTABRO 
flGBNeifl DE POMPAS FUNEBRES 
DE ' ' 
c o n e l p u r - g a i i t e 
Sin miedo a la GRIPE ni al TI FU 
Desinfectante poderoso. 
Suave, eficaz, rápido, inofensivo. 
S O L O O U E S T T ^ 3 0 O E M T I M L O 
No hay otro que le iguale. 
Ni hay otro que le supere. 
Preferido por las madres. 
Reclamado por los^niños. 
Inconmovible reputación. 
EXIGIRLO SIEMPRE RECHAZANDO TODApMITACION 
D e v e n t a e n t o c i a s l a s i o i ~ i e n a s f a r m a o i a s y « d r o g u e r í a s . 
n i s o s a - ( S o l u c i ó n 
Nuevo preparau, 
bicarbonato de sosa 
ipuesto de 
p u r í s i m o de B e n e d i c t o . 
esencia de a n í s . Sustituye con gran g de gIicero.foSfato ^ cal de ,CRE0 
ventaja el bicarbonato en todos sus p SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
p nicos, bronquitis y debiMdad gene-
ueos.—Caja: 0,50 pesetas. gf ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, num. 11—Madrid 
De venta en las pricipalee farmacias de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: P é r e z de] Molino y C o m p a ñ í a 
DS É.A 
Unica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
M e kxgk antoffiévil, Berliot, 49 HP.f para el traslado de cadáveres 
Proveedor de las Sociedades "Mutualidad Maurista" 
"Círculo Católico de Obreros" y "La Péstuma". 
rvicio al Santo Hospital, Casa ele Caridad y Expósitos 
e tcétera , etc. 
Servicio de todas clases en carruajes fúnebres, 
habiendo introducido importantes mejoras. 
Velasco. 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 22 
^ Á fk T m 'SL.m. 
O E H J O Ü ^ Í ' A 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medí 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca, a La frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados s imilares al Cardiff por er Almirantazgo^ 
po r tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
metalúrgicios y domés t i cos . 
H á g a n s e ios pedidos a la 
Pelayb, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel P é r e z y Compañía.—GI.TON 
y A V I L E S , agentet do la aSociedad Hul lera Española» .—VALENCIA, San Rafael 
Tora l . 
Para otros infoimes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
miem d a i a C o m p a ñ í a T r a s a t i á n t i c i 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Servicio menual, saliendo de Bilbao, de Santander, de G'ijón y de C o r u ñ a , 
Para Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) y de Habana 
para Coruña Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
SerSCÍ0 mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
t!, u w York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
IUOJ) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
iMra Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas dr 
ráHU pa í? ' Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, 
Udi¿ y Barcekma. J , > . 
~ L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Para QllClt0 men6ual> saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz- el 7, 
de t fc'anta Cruz ^e Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
'egreso de Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
. . . L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Rio T •0 b'!i:nenSual. saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
60 do^f^n0' dantos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el .viaje de regre-
rnfia r - r1161108 A5res p a l a Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
una. Gijón, Santander y Bilbao. 
6 • L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Para T 010 mensua1' saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
Can-.ríf5 Palmas.' Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma y puertos de 
anas y de la P e n í n s u l a i n d i a d a s en el viaje de ida. 
'los"^111^ de 108 in( í icados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
hrico ^P6013'08 de los puertos del Medá te r r áneo a New York , puertos del C a n t á -
y Se a WeNy York y la l í nea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
quiene^8'^^01"65 aí,m'i'ten carga en las condiciones m á s favorables y pasa je ro» , a 
oitadn V a L o i J P a ñ í a da alojamiento m u y comoido y trato esmerado, como ha acre-
Tort iSu ^ ' ^ ^ o servicio. 
Tamh í vaP0re6 tienen t e l eg ra f í a sin hilos. . . 
servir^11 Se a(?mite carga y se expiden pasajes para todos loe puertosdel mun-___CI\ÍIUOs por lineas regulares. 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
E l d í a 19 de diciembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a I M a r í a C r i s t i n a 
Su capitán don Juan Cornelias, 
oámiiuendd pasaK • • oara Hafcanig. solanwB*». 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
PARA H A B A N A . - 3 1 0 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
barque. 0 
En la . p r imera decena de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
•ara transbordar en Cádiz a l 
i n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
de la mismar C o m p a ñ í a , admit iendo pasaje v carga con destino a Montevideo j 
Buenos Aires. 
Para m á s dn ío rms d i r i g i r l e H SUÉ c o n s i g n a t a r i o » en Santaader, saaoraa Mi' 
' m R E A N S S L P S R E X Y SOMPAfíliA.—MaHrifa. M.—Y( . KúmK9 & , 
l E R V I O l O P E R M A N E N T i 
Unica G & m en esta cindad que dispone de nn lujoso COCHE 
í ESTUFA.—Gran FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, p^ra 
traslados de cadáveres. 
A L A M E B A P R i M E R A , nám. 11, bajo» y entreauelo*. Teiif»*i« ai> 
^9 
LO 
Á BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del peüo y 
lo hace crecer maraviUo&amente, porque destruye la caspa que ataca a l á ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en' muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando és te sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque ,01o fuese por lo que.hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s virtudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
blico santanderino, por su briUnnte resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino, en la de Vi-
llafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. • 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
O b r e ^ ó n y C o m p - T o r r e í a v e g a 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
E l que sufre esta molestia es por-
que quiere. 
Use hoy mismo el laureado 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda 
que loe cura en cuarenta y ocho 
horas, estén o no ulcerados. Diez 
a ñ o s de éxito creciente. Las m á s 
altas recompensas alcanzadas. Es-
tuche: 1 peseta, en farmacias y en 
las d r o g u e r í a s de Pérez del Mol : -
no y H o r n a z á b a l , Velasco, 13. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (8. en 0>) 
Numaniftia, «Hotel Elvira». 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S . 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amós Eecaiante, num. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
No se puede desatender gata, indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizado res de R I N 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para c o m b a r t i ñ a , s e g ú n lo ü/ñie de 
mostrado en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente «1 ejerci-
cio de las funoionvs naturales del v n n l r e . No reconocen r i v a l en ¿u benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos a l autor, M . RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
Patatas y u i a de p i ra talo. 
Patatas, 2,80 pesetas arroba. 
Cuarto, 0,70. 
Ca rbón galleta, l imp io , qu in ta l 40 k i -
los, 7 pesetas. 
PUERTA LA SIERRA, 23 
Servicio a domicilio. 
C o i x x i s i o n i ^ t a » 
se necesitan para t rabajar a r t í c u l o s de 
fácil venta. 
R a z ó n : Farmacia , 2.° piso.—SARDI-
NERO. 
Oir-iaoo Veg^a* 
P R A O T I B A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la oall^ 
de San Joaé, n ú m e r o 1, segunde. 
S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
BA; E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E ES-
T E P E R I O D I C O . 
O T O R E S 
de combustibles líquidos y 
eléctricos nuevos y de oca-
sión, garantizados, de 1 HP. 




COMPRO Y VENDO 
m&ñ S L A 8 S E S M U E S L K A üdlA#G3 
%?>M9 m &* Herrera, §. 
I^iüs; s i n i*iv@il9 
Fox inicandescencia, por gasolina, blan-
ca, ¡Sja, sin olor, sin humo, inexploeiva. 
E l mejor y m á s económico sdstedm da 
ahunbrado para casag de eampo, hoted*», 
etc. 
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económijcaa que La* 
xas, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz pa ra luz eléc t r ica . 
Da luz blanca como l a del Sol. Aprova-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta l a luz con p rec i s ión . Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Comnims 
un vat io por bu j í a . 
D&pósito a i por mayor y menor: A lma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
diicoft, bicieletaa y motocicletas, Narciso 
Ortega (S: en C.) 
Aíassega P r i m r a o í s . — t A N T A N B R K 
CS" j £ & . - t r C i J t U UB X É J 
i ü n n n camisetas, puntolinglés, para niños, a 
B.000 pares medias negras, pie fiso, niña a 6 Onñ PareS ca'cetines Para niños a • w camisas niña, lavado superior, desde 
t ^ E C I O F I J O 




4,000 bufandas lana, ri 
3.000 mantas de vi ̂  
7,ooo camisetas de 
Géneros doble ancho, 
a . 
, superiores, a . 





P i s a n a s , d o b l e 
F r a n e l a s 
, T . 1 peseta 
9 reales 
, a . . . 4 y 5 reales 
Isabbel I I , n ú m e r o 4* 
